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E l ' C a ; 
^Wrda) 
f C n o x p i d e l a a y u d a a I n g l a t e r r a 
c o n t o d o s l o s m e d i o s p o s i b l e s 
G r a n B r e t a ñ a s i g u e r e f o r z a n d o s u s p o í e s i p n e s d e l 
P A C I F I C O , 
' •isrueva Yor 21.—ü ministro de Marina, Knox, ha decla-
tóo en un discurso pronunciado ante el congreso de alcai-
norteamericanos, -celebrado en San Luis, que es necesario 
Jue los Estados Unidos ayuden a Inglaterra por todos ios 
m^.ñadió que Norteamérica no poseerá nunca la flota bri-
tánica en caso de que Gran Bretaña se hunda. La flota exis-
¡ü-á mientras las isüas resistan y sucumbirá si éstas sucum-
ben Unicamente la conservación-de la potencia de combate 
de ia escuadra británica, dará a los Estados Unidos tiempo 




ZA SUS BASES EN EL 
PACIFICÓ 
Nueva York, 2L—Los perió 
ninWfdicos de hoy fijan su atención 
en el hecho de que los Esta-
dos Unidos envien aviones de 
















i r la 
SOLDADOS YANKIS. A 
FILIPINAS 
Manüia, ¡21.—Más de qui-
nientos soldados han Alegado 
a la capital de Filipinas a 
bordo del transporte militar 
norteamericano '"Grant". 
Las autoridades ..compe-
tentes i sao han comunicado 
.si se trata de refuerzos o de 
relevos. Este hecho es co-
mentado vivamente en Mani-
la, así como el dé que 143 
oficiales han desembarcado 
en el puerto.—EFE. 
HBCLABACIONES DEL 
PRIMER MINISTRO AÜS 
TRALIANO 
Londres, 21.—-El,primer mi-
\ po- Tribune" dice que los bombar-
deros construidos en Califor-
nia vuelan con destino a Sin-
gapoor. 
Otros diarios afirman que 
Japón ha enviado tropas hacia 
el sur. Según el corresponsal 
en Washington de la "Associa-
ted Fres" la razón sobre ^ la 
oue el gob'erno norteamerica-
no fundamente sus medidas de 
precaución, es una supuesta 
presión alemana cerca del go-j nistro de Australia, que desde 
•bierno de Tokio para la entra- ayer se encuentra en Londres, 
Ka del Japón en guerra con ha d6Ciarado a i¿s periodistas 
objeto de crear dificultades a que ambición evidente de 
Norteamérica en su Proyecto ^ ^ ^ i ^ y der Pacífico es que 
de ayuda a Gran»Bretaña.—^ ^ ^^ri . 'gz. la paz. Esta nos 
WILKIE INV^ADO A VI conviene y creemos que es 
SITATw AUSTRALIA ¡verdadera e igualmente conve-
Sidney, 21.-La Cámara ha ^ t e a- jos intereses de^cuai-
aprobado las posiciones para quier otra potencia del Pacifi-
que Wilk'e sea invitado a Visi-c0- ^ esta ^ r a el Japón 
tor Australia.-EPB. • ?0 es nuestro aliado. Este pa.s 
?ha entrado^en alianza con las 
¿IRA WBLKIE A SUBAME potencias del Eis. Sería trivial 
RICA? i pretender que Australia se sn-
• . jcuentre en un Pacífico cuya5 
ha c»- Buenos Aires, 21.~Los día-! con<i;ciones son idénticas a ia 
San J6" nos argentinos publican una anteri0f güera". ^EFE. 
fnnert información de procedencia-
M̂'1* norteamericana sobre un su-
puesto viaje de Wilkie a 
zdf s Suramézica, como encargado 
de una misión especial por el 
adición gobierno de los Estados Uni-
-j, dos. 





bS î JAHO ^ miel ctux uAÍ-
hantf1!**010̂  entre Estados Unidos 
,s t fll 
¡ S E K E U N E 
j e l C o n s e j o d 
u t y e n i e a y u d a 
a 
Madrid, 21.—En la tar-
de de hoy y presidido por 
S. £ . el Jefe del Estado, 
se reunió el Consej o de Mi 
nistros, cuyas deliberacio.. 
nes proseguirán en el día 
de mañana,—(Cifra). 
E d é n 
o 
_WásMngton, 21.--E1 gobierno griego ha dirigido al de km 
Estados Unidos un nuevo llamamiento en el que pide urgen-
temente material de guerra y aviones, según anuncia una in-
formación oficiosa. v 
Esta comunicación llegó a Washington pocos días antes 
de firmarse el 4>acto búlgaro-turco, pero aún no se ha recibi-
do respuesta, /porque, en opinión de altos funcionarios del gú-
biemo norteamericano, es difícil enviar aeroplanos a Grecia 
cuando las fábricas del país están absorbidas por los pedido* 
del ejército federal y por la producción para Inglaterrk y 
China. 
Sin embargo, ni % i departamento' de Mjarina ni el de De-* 
fénsa Nacional estudian «el modo de proporcionar a los grié" 
gos el material! que necesitan. 
En los círculos diplomáticos norteamericanos re cree ojie 
Greca tendrá que vencer grandes dificultades, sobre todo f i -
nancieras, para sostener la guerra con Italia. A este respecto 
se señala que el gobierno griego lia consumido los veintitrés 
millones y medio de oro de las reservas, que tenía eu los Es-; 
tádos Unidos antes de iniciarse las hostilidadés.--EF!E. 
Estokolmo, 21. —- Se 
guarda el más riguroso 
srecreto en las finaHdades 
del actual viaje de míster 
Edén y el general Dill a 
El Cairo, según comunica 
el corresponsal del "Nya 
Daglid Alleanda", que es-
cribe: "Nadie sabe a qué 
han ido, pero muchas gen 
tes se extrañan de que el 
ministro de Negocios Ex-
tranjeros de la Gran Bre-
taña se haya ausentado 
precisamente cuando se 
agrava la tensión en Ex-
tremo Orienté y acaba de 
firmarse un acuerdo búl-
garo-turco.—(Efe). 
analiza con tal motivo las re-
beiones de las dos Américas Tokio , 21.—La Agencia Domey 
y dice que los viajes regulares 1 anuncia que, s e g ú n noticias . red-
Por América del Sur de las de-i bidas en Bangkok, las tropas de 
i:1 CJ* legaciones comerciales ñor-1la Indochina francesa han a-bier-
ra Rr ^americanas y las visitas ofi- 10 fuego este m a ñ a n a , sin to-
óles de personalidades del!11131- en cons iderac ión e l armist i-
¡usmo país, no Lograrán jamás' ^ concluido rec ientem^te con 
, a realización de los deseos ñor, T h ^ l a n d i a sobre los destaoamen 
H^americanos ^ mía a^rox^i ^ tropas de este paxs esta 
a,pi<jAA j cionadas en fl ivprcrkí m i n t o s 
de entrar en la , guerra, esta a'c-
útuú "significaría la ruina_ moral 
y económica del pa ís .—Efe . 
F r a c a s o d e l c á m u n Í ! 
- i • — o - — . 
L i t v i n o f d e j a d e s e r m i e m b r o d e l 
C o m i t é C e n t r a l 
Moscú, 21.—El ex comisario de Negocios Extranjer^^ 
Lit^noff, ha sido desposeído de su cargo de miembro del co-
mete central del partido comunista "por no cumplir sus obli-
gaciones en tal función". El embajador soviético en Londres. 
Maiski, ha sido elegido como miembro adjunto o suplente deí 
comité central del partido en un congreso del mismo.—EFE. 
EVOLUCION POLITICA I>EL COMUNISMO 
• Moscú, 21.—-La 18a conferencia dei partido comunista ha 
terminado sus trabajos, en et curso de los cuales se ha puost? 
de relieve una evolución política originada, según se desprén-
le, de ciertas medidas adoptadas por el fracaso de los procedi-
mientos y sistemas hasta ahora seguidos. • . i 
Pueden resumirse Jos trabajos de aquel organismo en la 
forma siguiente: En el terreno económico, revisión de los pro-
yectos relacionados con la producción. En el campo soc-aV 
introducción del principio según el cual solo serán tenido** 
en cuenta, para mejoras de sueldos y categorías de los técni-
cos, empleados y obreros, sus méritos profesionales-v no ia 
situación política y revolucionaria, como hasta ahora'. 
Por último se acordó excluir del comité central del par-
tido a ciertas ¡personalidades, entre ellas, como' se había anun-
ciado, a Litvinoff, por falta de cek) en el cumplimiento de su 
nrsión, y dirigir advertencias a varios comisarios de} pueblo 
por el mismo motivo.—EFE. 
A m ¿ ^ „ „ Tr.„ - ^ T " C ^ ™ ' i la frontera oriental America Española.—EFE.' ce) e l ataque ^ s t á apoyado por 
diversos puntos de. 
S e g ú n pare-
^SSFLQrA EN DOS •p^ , 'av iones entregados por Gran Bra 
0- ̂ L ^ e v a 
l ANKiS DE 
AEMAMEN^OS 
York, 21.—ílSn e c i a r a c i o n e ^ v fltráff^ norieamericanas, qua,, 
^J-Jfciona?*11 el armamento na. Ag&l *g*Lm**sté*w M*Bi& 
iliaw *yna de ellas' te m ' ¡ 
^ \ ^ de oí?63, Battery Compa-
-os AV> Clevelaud, sus setecien-
fabai 08 abandonaron el 
^ 0A0-.P̂ 3- protestar contra 
¡Je u ^ylciones antihigiénicas 
a fabrica. Estos 
aĵ n actualmente talleres 
Nue\ra Y o r k , 21.— E l senador 
republicano Nye ha declarado, en 
un discurso pronunciado ante e l 
' 'Comité American F i r s t " , , que 
cada día que se retrase la apro-
bac ión por el Senado de la ley 
de p r é s t a m o s y arriendos, hace 
".f-Oltani-o jU;a;1Jllclll'c ^.í111.?111 m á s posible que dicha ley no feea 
V ^ p í ^ í l . P^Íldo avja^U^U aprobada. S i . S i los Estados U n i -
i_ dos—y-añadió—-t;eo_ea_ jeJ., jícoaosiío 
Churchill y Halif ax dirigiendo se al acorazado que llevó al ñus vo emba jador inglés a los E^. 
tados Unidos en busca de ayuda el i^P.^iíi británico 
lmporlí»ñf« j«rv:cí<? pe'»c'^co 
aiUiii>HiflllHli»liHiMlli»lll»IÍIIIt»i»ÍÍ»MI»lHl>HHHmU»H>»iH 
o - — 
r 
o t e o l d Í D 
o — -
6 0 B 1 L R Ü 0 C I V l l 
El Excrno. Sr. Gobernador 
Civü, recibió cyer \&& siguicn-j 
tes visitas: ' 
Comisión de Robledo Y Ro* 
bílsd no, Mcaldc y Secretar o 
de Valdepiélago, Reverendo Pa, 
dre Redentorista de Astnrga, 
D. Diesro Martínez, de I^eón; 
Sr. Administrador y Jefe de 
Servicio de la Prisión de As-
torga, Directora del As lo «te 
1c Santos Inocentes de León. 
p e r e s 
EL PARTIDO DE MAÑANA 
En 17 de noviembre del pasa- nados, fué detoniflo el que'dijo 
do año. en la fonda "La Zamora Ser y Karaar.se . AXDKLS L'A- T«v^^*"f«»A«?I^rtI « 
í ^ t f ' , l e F Ué LOPEZ, de 19 años, sol. Í L „ á ? U a A 0 ; J S ^ ^ 
sustraído a. don Manue! Fuen- ter0( sin profe.si<>n, hijo de Luis 
tes Pérez accidenta-mente do- i ' * i J *r 
miciÜado en la tretera de Za- >' Da» m, natural de Momo, 
mora (Bar U Vega), un abrigo jos (León) y sin domicilio co-
un par de botas, otro de zapati- nocido, el cu.il estrechado a pre 
lias, varios, cepillos de calzado v puntas en,esta Comisaría y r»» 
wn portamantas, cuyos objetos ' J¡7flfias diversas gestiones, se 
Sección Agronómica: Comisión 
ae Mineros de León, Sr. A'-
cal de y don Ulpiano Vkzquei 
de Carrizo. 
v a ' o r o en tresc icntás pesetas. 
L a noche del 26 al 27 de enero 
del coniente año^ don J o s é Ore-
las Santiso. denufició en é' pues 
to de la Guardia civil Ü<: es-tá ca 
pital. la sus tracc ión de una ma-
tanza de cerdo, valorada en nii! 
seiscientas pesetas, para lo cual 
violentaron ios ma'hecbores el 
montante de una puerta donde 
irdada. sito en la C a -
confesó autor de los hechos ai* 
les referidos, manifestando, 
que a exeepeión del \roho del 
Sr. Orejas y el de D. Moisés 
BeJtfan Oarcía. que los come-
tió en unión de un gitano de 
unos 19 añ 3s. ilamado AOOL» 
FO H E R N A N D E Z MONTO. 
Y A . que aetnalmente se enen -o 
T T 7 7 7 
ta tTOÍa ^aru^u*. o„u ^ ^ ignorado paradero v qje 
rreíera de Trobajo (trent* a 'a . 1 , i ' 
Fábrica de Cervezas). es huseado gor personal de es-
En las primeras horas de la ta Comisaria, tAXios los demás 
mañana de día 6 del actual, don fueron realizados por él sólo 
Adolfo Duaue Cabrera, Director 
D e l e g a c i ó n P r o 
del diario local " P R O A " , áenun 
c i ó en esta Comisaría que la no-
che anterior trentes desconocidas 
habían penetrado en varias depen 
dencias de . dicho oer iód ico . vio-
lentando casi todos ios caiones y 
En el domieilio de DOMIN. » v m c i a l d e e x - c o m -
GO MARTINEZ AP.AD, de .17 j U f * f 
años casado, jornalern. hijo.. 
Tomás* y K->rafina,-nattiral de Con objeto de resolver el 
Santa Elena (.T^.én), r^sid^nte paro en esta capital, se ruega 
en Trobajo del Camino, han «u. á todos lo® ex combatíanles 
dejando todo en completo desoc- do reeuperados las siíjuientí^s qu# estén inscritos en la Ofici° 
den. De dichas oficinas sólame^- efectos, procedentes de los ro- na de" Colocac'ón Obrera, y se 
te notaron la falta de unas 'cin- kns an̂ os meneionados- eineo encuentren actualmente en pa» 
oienía pesetas y trescientas en abrijjnp dP snñora eabailero y ro- ^ t*™™® ^ . J * 8 "fií 
8«llos. t v ñ A n « «h^i nAorm • m i í » í ~ l ñas de esta Deleganón Proven 
El día 14 del actual, el guarda f ' ™ ' chai, negro, cuatro ^ (Cal]e de| Q ^ ^ ^ núme-
tfel campó de h Cultural y Dcpor botellas de lioores: nn rejoj dns n m a fm ^ tQm&r^ |a ^ 
Siva Leonesa, don Francisco Fcr jpertador: Qiez toallas: dos ca- Ü^J^ eorre^pondiente. 
nández Rodríguez, denunció en misas azules; un par de medias . . . . 
CSfa Comisaxia que en la noche de fútbol: un jersey rayado; * I •! I I H 'I 11 -H 4 * • •!••!•+•!• • • I ' * • 
anterior, y rompiendo unos cris- riU0Vp pantalones ¡ríaneos: sie-
tales del cuarto donde s* hnllaha te ^ m j ^ ^ , , blancas: diez hln-
el m a t e n a l . ^ h a b u n ^ blaneas: tres alpargatas; 
JTJ actual, doña Miaría unas tenazas: un ¡raneho de hie Jeo celebrado el día 21 de Pe-
Arias García, denunció que la no rro; una barra de estaño-, diez 
che anterior habían sido ̂ violenta remaehes: un errifo; nnas tijp. 
das las ventanas y puertas del ras para hoja de lata un par 
"ar. sito en a calle de Gómez Sa ^e botas usadas: tina cazadora 
de punto; dos trozos de jamón 
y do.c froros dp lomo. 
El detenido, juntamente con 
los artículos reeuperados. ha 
sido pn^sto a dispostieión del 
Como ya anunciamos, maña-
na dom ngo a lás cuatro de la 
tarde y organizado por Educa-
ción y Descanso y la Cultura« 
y Deportiva Leonesa, se cele-
brará el partido a beneficio de 
los siniestrados de Santander, 
entre los lubs "Badreda F. C,' 
(Campeón Amateur de Canta-
bria) y la Cu'tural. 
Educación y Descanso y la 
Cultural y Deportiva Leonera 
han quer do traer un equipa 
santanderino precisamente pa-
ra con ello dar más realce a 
este encuentro en beneficio de 
sus paisanos afectados por ta 
tragedia. 
lias autoridades han sido in-
vitadas a' este acto. 
A las dfez y media de la ma 
ñaña en e' campo de !a Corre 
dera se celebraré el segundo 
part:do del torneo Copa Fede-
ración, entre loa equipos San-
ta A ná de Ednearlón y Des-
canso y Puente Castro. 
H A N TE QUERA LEONES/. 
Elaboración de mantequilla 
na. Priirerá marca ««¡ipañoií. 
C a r 
para hoy. s á b a d o 
de 1941; 
CINE MARI 
(Palacio del fhnPTn4) 
Graiwlíojto estrenn 
Un film de mar,^,^ \ 
TEATRO ALPAGP.M> 
Tedend 
che. y "> ^ * y 1 r i 
E x t t o mTn-í-n<so p^: . ;ÍCS ^ ' 
Clara > , P:me ^ Mo,^ íábrio 
GRACIA Y JÜSTIOT. * ^ 
PJ fiim nacioiuJ « ^ uti izaC1< 
mienda «ola. *« >(„ (i n i i ^ w 
^ Oí sil< 
idar TEATRO PRINCIPA» 
_ _ _ _ J ^ v! tal rx 
S e s i ó n nnioa a 1^ 7 n f i 
EL CONDE DE BRPnn*í ^ 
Knrmidnhle c r e a r á .HA^"íe5Íar 
actor Amrdeo N S „ 3 Í ^ ^ ^ 
V H Í f t i l . 4* W Revaiucil; T*1 reta. ««tioD Frjjna «• 
jet "C-^ 
u la ir 
la rccvj 
C I N E A V E N T E A 1'-' 
T mAÍ¡ loi tarde v 10 nívfie, 
Formidable 
no. hab'ado en eRpañr)! 
I.A ISI.A DR I.AS PPRI áfie1 
Inmensas aventura», con 1 
eión m á s folosar 
r<-h . ^ los. 
P a r a m a ^ t t i T ^ - ' 
' s ol Y » ele*-' 
H  I. S r>PDi î XUM ú* 
ia$ 
A t E N C I 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
Nú mema premiados de* gor-
azar, n ú m . 17. propiedad de 8u ht 
Ja Rosa Blanco Arias, sin que los 
malhechores consigijieran pene-
trar en; el mismo por hal>cr sido 
sorprendidos por un pruardaapfii-
|aj!. por ctvvo motivo huyeron 
%.n i» noche del 11 d d arttial. T imo. S r . J n e z de Inatmeeión 
S€ c o m e t i ó un roho en la cantina de esta e a p i t a l . 
.denominada ** 1 >a P a r r a " , sita en 
la calle ^dc G ó m e z Salazar, para 
lo Cual quitaron un cristal de la 
puerta de entrada y descorrieron 
el cerroin de la misma, apoderan 
dose de varios comestili'es y be-
bidas, que su dueña, doña F r u c -
tuosa M a r t í n e z Rehollo. v a l o r ó 
en unas doscientas pesetas. 
E l día 19 del actual, d e n u n c i ó 
en esta Comisaxía don M o i s é s 
B e l t r á n García, domiciiado en la 
Carretera de Znmora, qu« en la 
madrugada de dicho día. violen-
tando e' candado de ima habita-
c ión y otro de un axca qjjc había 
dentro de aquella, te habían sus-
tra ído una lámpara de soldar, 
una llave de tubo, una barra de 
e s t a ñ o , cuatro limas y varios re 
maches, cuyos efectos v a l o r ó en 
unas trescientas pesetas. 
E l día 16 de los corrientes, don 
Alejandro García Coque, d u e ñ o 
de la cantina sita en la ca'le de 
la Rúa, núm. 43. dt-nunrió asi-
mismo que en la noche anterior, >RU a-Pl]cacion. nasta el d í a p i 
rompiendo un cristal de un mon- i mero de a P n ] proxifno y que 
tante que en e portaf tiene v da ¡durante ese t Cmpo. p o d r á b-
acceso al estabrecinvento. pene- ¡tenerse el ingreso, s in otro p.t-
traron gentes desconocidas, apo i S0 Tae la mensual. Garriente, 
derá'ñdose de doce botellas de que es de L O S P E S E 3 T A S pa/a 
distintos licores, siete abrigos de ' los socios de- la- capital y de 
caballero, señora y n:ño y un UNA P E S E T A para los que 
chai negro, todo lo cual valora- I residan en los pueblos, 
ba en unas mP pesetas. j L e ó n 21 de Febrero de Í 9 4 1 . 
Por los hechos antes meneio- LA D I R E C T I V / . . 
Aqevnfi ¡ i K Y E R O 
Cid 5. Apartsco nún ere 20 Tcleíono 1119 Se encarga de, t e ' ' 
da clase de asurt f ic prcpjcs del rcn.o Cla^et pas;vas. l̂ epr-e. 
sectacicr.es. I r . í t E L c i a s Cefúfcades perales y Planqs-; y¿. 
eencias de Câ s i e r r a \ Montes etc. et( . 
C O M P I L A Y V Ü X T A D E C A S A S 
hrero de A941: 
Premiado con 25 pesetas el 
número 648 v con 2,50 los si-
guientes: 48. 148. 248, 148, 
448. 548. 748. 848 y 948. 
TnfftslA4*iAn r á p i d a . 
láform^ P r R L í C T D A D 
M E R Q 
B A R . A 7 V L 
El locai con las instalaciones más modernas. Bsprcmh. 
•lad en spentivos y exqvnpitjj repostería Ricr café exprés*» % 
todo genero de marca Restaurant con amplios comedores para 
Boda? y Papudos Peninr fmr v esmerado en el Bar Res 
íaurani A2UL. TeJriono KOP. Concierto diario poj m oroues 
« l a V e n a l o r l a » p J ^ ^ ^ r ,UUpie,• 
T A I K E R 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 
Comple 
TRASPASO negocio, acreditadísimo en VUlamañán. Para ti^'0 ^ 





L A S C A M AR A D A S PE uTU 
S H C C I O N FhMRNINA 
a c i o n a L ^ í n d k a l i s I 
SOCIEDAD DE CAZADORAS 
PESCADORAS Y AGR1CUL-
TORES 
Establecida la cuota le 
ENTRADA DE SOCIO d * de la tar.le: Sr. Ixmer Robles 
VEINTICÍNCO PESETAS. 8<í Generalísimo Franco; Sr. Do.' 
hace saoer ^que se suspende mínguez. Avda P Rivera No. 
che: Sr, Oran izo. Avda Roma. 
TTODORO .RON 
fSníermedr^des de la mujet 
isistenc/a % mri / s « ao-jm-. 
Urdoño 11. 20. Prai . dch» TV 
léfon< 14bb I H 10 a 2 » d. 
í « 6 
l 
Evita la caída del c£ 
f uiütíi i* a 1 s 
l i V L ¡ 
beíló. F t C i l i t í 
sera caívo. \ 




D E I N T E R E S P A R A L O S 
F A B R I C A N T E S DF. l A n o -
N E S 
Todos los fabricantes de jabones 
U capi:a! y provincia que no ha-
jran llenado la decl ración jurada <!« 
producción de jabón, consumo de so-
sa y carbonato, %e presentarán en 
este Sindicato Provincial de Indus 
trias Uuimicas íDiput ción Provin-
cial) sínte* de' dia 2^ del rorrente 
de diez a una de la mañana v de 
cuatro a siete de la tarde, para re-
coger dichas declaraciones y llenar-
las, bien ei íendido que de no Ivac^r 
lo así se entiende renuncian al cuno 
de grabas que ^«dier,* «nministrar-
se'e. 
M l I . r r i A U N I V E R S I T A R I A 
ííe ordena a todos los ra mará das 
enruadados en. esta Milicia, «e óre-
se-4 en m nana domingo día 2?.. a 
las diea de la mañana, en los jardi-
nes de San Francisco, para U total 
form ción de as 'alanges. 
D E l . E O A C I O N S I N D I C A L P R O 
V I N C I A L 
Se pone en connc'miento de 
todrvs aqiirlloí5 que deseen tomar 
pa.rte en el conriir<'.o-opnsirión 
anunciado con fecha 19 de di-
ciembre, para el «nerreso en el 
Cuerpo T é c n i c o de Administra-
ción de Sindicatos, que el plazo 
para la presentac ión de documen 




Se ordena a tc>das ht M« iwluctOs 
rada» de ta Secc ión Femenina. 1 1» tnaicr 
presenten el domingo, día fli lignatlaa. 
las cuatro de la tarde. deU Pur di 
mente untforrmidas y enn ib gii vio c 
esi «I Hospicio, para asistir al de ixrtu 
Hora Santa, que u ceichrari«mi" mili 
mo reparac ión . IUIÍIU UN 
S I N D I C A T O ESPAÑOL ^ DC 
l i N I V E R S l T A B j ^ ^ 
«tari n 
1** camarades que »f ^ ^ ^ 
nan. Re-presentarán n0?- , i*,,^ . 
a las cuatro de la 'arf,e en le Sindicato, Pf '"^ domicilio de est< 
recibir ' ^ Y ] ^ L T h ^ 
rnrs ión d d domingo ' ^ , . . 
! r í é r e % ( H % n i £ 3 h W -
nandez Cot ízale? 1 ' ^ - ^ 
nandez Ramos. _Santiago^ £ 
F e r n á n d e z Garctó- b>.-Ca tonio Ortiz . Ramón Cal ^ ^ 
te C a m a m a , lo»* «=• aidk.mc, 
U ü -Rurart. , recqn 
c ^ todos k» ^ i * - ^ Se ordena a ,o0O_. «oder * l e s i ó n 
radas que tienen en ^ '^aña^ o.mu 
terial de deportes ae ,rt0 tfc,^ | 
este Sindicato. l>;,:":,,..;'l ^n"'l*).—Mj 
lo en nnestro dotn"-'' , jj, ( ^ 
las cuatro de la wr<U ^ 
y luali 
boy. ..-lar»* 
Asimismo. r t « a n ^ 
poseen esquís prop,n 
acudir el próx imo -
el S . E . U . a h nieve. » 
farán ' a inscrdur-sí1 a i t*^ 
dorfl 
cuatro de 'a tarde ^ ^ A W 
'nen 




lo* mk» haratoa. 
m m m ® , 
1. s 
i 1 
G r a n A c a d e m i a d e C o i t e y C o T i f ^ ¡ 
D:rigida por doña I^onor de la Ftw»ntft Prnf^°r*¡ado ^ 
Corte Parisino, de Madrid, ñietema Dueñas P^1^" 
Elstado, Re conceden tilti'ios,.patrones a 1» m ^¡sus-
\ peciaies de T a 9 para empleadas y 
CAU.K D E LA TORRE. 3; 1.° <iciLA•VA+', 
A G E I B A 
RictcletAS Repnestoa. 




C A S A P V J E T O px & 
i H T E R E S A N T E S C I R C U L A R E S V i D A E T E R N A 
e l a C o m i s a r í a G e n e r a l d e 
aAar-ro «VAKGELIO 
a s I e c i m i e E L p s y T r a n s p o r l e s 
»« r 
ferjendo cowcuniano esta Dele-
Fruvi.ciai de Ab-*wxiniicn 
Transportes, que los auricu'-
lírsndv, icen euircuainlo 'a rttnu'adia * 
fábricas cun exirtmuda ^CJilitud 
puede ungüiar d deicnoro e 
*uti ización de auuid U«, qut 
i nntfnu articulo timen dei>-̂ .vitauas 
os silob táuricas que han dt 
jjpudar S-LJ rc3i>ruduLL'.iÓ!V. retras aa 
t tal rw.ivo, por mediación dr es-
^ Circular, i» llama, 'a atención a 
•̂̂  tard'¿w 'o» señores .gnai l loro " para 
!CHAH »;MÍcs<aries-
<\e] ( j ^ amo todo dio repercutr en 
mr} , producción dr azucat un neve-
ÍÓD Fri tro ni os mvmcntos actuales *e 
xt iieiesarjo se odojnai por cada 
w la mayor diligencia y rapidez 
i, la recugida de la remolacha y *u 
MrCj.a «• las fábrica* 
T £n [oí1 cai^s en que po» ta'ta de 
L eriaí terroviano no pueda llevar 
'''' «"í , efecto, lo oondrán cu conoci-
pPD, £ e n i u de esta üclegación quién cur 
{ Jrá ¡as órderes oourtuivas para su 
* ^ i x t s i ó n it.mediaia 
siempre nuc para ello no tengan <ir 
torización expresa del Excmo señen 
Comisario General de Ab-sircimien-
tos y Trauisportc». 
Circular número 128 




Complemoirto « '» L'ir«.-u>ai IHJ-
Pítrí til K * u 3,J'̂ rc normas para i cKu'ar 
^ íabrica\ió;i y Uistribucón de, pu* 
••+%+VI'0 1 t;ru^u''i<JS dietético*. 
~ lJuf mediación de est Circulai 
recuei da a todos los , iaUrna. utt 
producios duiél icos la obliuavión 
que se encuentran dt rtnnitir m<".. 
tneiiic a la, Comisaria Ge..era de 
lateciinienlo» y Trausponci. é f 
iración jurada del movumetrto 
M u a i sus fábricas, .si como lo» 
las «i*'wluctos obtenidos, de a^erdo con 
•minina 1 u materias primas que le» fueron 
día ü. 1 lignada». 
le, deWi Por ello, f coino te dejaba oon-
enn vtli j , , vio en Ú Cir^ulai 7o *k tedia 
isislir i l de octubre de ty-io t"Boeim Ofr j 
lebrarl^al" núinero ¿20. de fecha 8 del 
nsiiiu mes y año;, todos k» íabn-
Ampiiación a 'a Circular inmiero 
lio, sobre sell do de factura* 
Como aclaración de dudas AU&CÍ 
tada* en la interpreiación de los pr t 
eptos cstáb ecidos en la O r v i i l a i 
número 116, fecha 25 de enero p ró -
ximo p sado, "Boletít, Oficial" nú 
mero 24 de fecha 30 del mismo mes 
y año. y con el fin de evjtar toda 
clase de confusiones sobre el incum 
p ¡miento dt 'a misma, vengo el dis 
poi.er. t 
Artícuo í — E n las la».turas que 
cxliendai. los íabnc rae» oonioreiW 
va* de aniculos que sean de nueva 
elaboración y transformación no es 
necesarid hacer const r 1« nue dis 
ooaic el articulo i«ru do de la rele-
n d á circular, siendo suficiente indi 
car que es articulo de nueva fabri-
cación, especifica»»Jo U procedencia 
y feclia de la orden que lo autoriza. 
EJI el caso de que esta orden no 
existiera por 110 ser preoeptivo, se-
rá sustituida por un informe de la 
D e j a c i ó n Provmn 1, de Industria, 
que de una mañera expresa, haga 
constai que >e irala de articulo que 
ro se fabric ba en iuMo de 1030. 
Articu'o II.—En aquellos artícu-
km que puf dispot iaóu muuitcnal u 
de i* Comisaria General de Abaste-
<*in>ienio9 y Trans^ioric» tengan su 
precio de venia ¿i publico o «n fa-
brica marcado con carácier genera^, 
será suficiente hacerlo tiuit»ur en »a 
factura, indicando la orocrdmcia y 
fedia de U orden que lo dispone. 
Según es'ablécc el artkulo teror-
ro de la ya referida a r c a ar i to. 
igual requisito será suhcienic par 
aquellos artículos que de manera 
expresa hayan sido declarado* de li-
bre ountr (aci6n. por órdenes minis 
tena'es o de la Comisaria Gcnea ; 
encendiéndose por articulo de libre 
<xnitratació:i aquellos en que esté 
decretada la libertad dt circulación 
y precia . 
Artscu o 111.—-fin cm*u» m> en 
cep;uados por >cs dos articutoa an-
tertores, los tabrkante? debefán ha 
cer constar sin excusa ni pretexto, 
k* prevenédo m H iriknilo «eguinio 
de dicha circu'ar. bu-rai.-do e aoupla 
mieino necesa 9 «ai la factura caso 
de que se fate Je varios rtkulo». 
Arfivtj,o iV.—En las fac'uras que 
extiendan lo« mayoristas que no sean 
a su . vez fabricamte» será suficiente 
que decl ren bajo su resvonsabi idad 
que las de origen están extendidas 
con arreglo a lo» requisitos legales 
estatfcecidosk 
León. 20 de febrero dr 1941. 
E Gobernador Civil . Jeíe Prorm-
daJ del Servicio. 
D H C A H L O S i ) ! K ' A 
(/Del Roer» tal General, del Hospital de San Juan A* Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrd) j 
E s r F , r ? / * L r s T A EN EÍ.FEKMEDADES DEL RI^ON, GE-
NlTOjUIiINAE3AS, ÍX)N SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del fadre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
Consulta: D c l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
í̂ ês de. esta piovutKia nue J< dc-
«juen a esta cU ŝc de actividad, de 
fán remitir « dicÍK> orKamsmo en 
»e re'"'1 " ""I'^rrogable plaiu de quince 
5y dl'S'''la1, declaración jurada coTiespon-
rde c" ' '*l'"c * os lnCí'cs de noviembre, di 
icato. C" lc"'<jne T cicero, ^una por cada mes) 
ibre 1' '*u"li< »c hax: -.n coustar los siguieu-
Ij ni{V<it> extremo* 
Luí*1 W •).—Cantidad y o'ase de materias 
icisco ^ r,ltia» mibidas y existencias ame-
^ Saiî  iures. con expresión .de *ada 
ARCÍ3. ^ ' ellas. 
jlahozo, I b).—Csumdíui j cU** <k producía 
pia. '̂f''klc.jujos. 
glícegüi 1 c).—Cantidiid de matcTuw ph inu 
fidienics de recibir j motivo de su 
' recepción. 
!o$ ^ ^ - - S u i n u n s t n » r a b i a d o » 
j podff * presión N(Je contidad. ebuc y de»-
j^pnian'^i con-. — _ . 
a 
del 
O C I E D A D 
iifi 
nlanl ^ ?m'0 ' « ^ " n c - t c autoridad que 
entre? 'Oeuó el sumimstiw. 
^•-Materia» prima» qa* i n m -
T«'«n en 1* elaboración de cada wffo 
to ou- í^i^;.-
c a r ^ J Ü i c h , deciarilCl6l| 
«»li "«'le aunque en su 
«hrtMIl 
totalidad 
r ' i l ^ 3 ^ adviniéndoles que 
«""or on las. mismas.' y 
r azo sena 
7..,, « i f i o i» dos en la forrW* 
DuycSiá, dt ' l 1 reirr < ; norma 
7^ 
^ift *(! ex'5to,Klas dec'ar das 00 del Cine A venida ) . -
j t t i l ^ l | | _ ^ o n c r «» «nodo alguna Hora*, de 10 a 1 y dé 
E n el Santwairio de la Vlrsen 
del Cainino umcroii »us destinos 
ante /Dios, con el sagrado • a í o 
del niatriniotiio. la encantadixa 
señot i ta Rc*afio Üb¿anza Gonza-
lea. hija del propietario de esta 
capital don Venancio, con ©1 se-
cretario del Ayuntamiento de Sa-
riegoA don César García Oblan-
ca. hijo del también propietario 
de Azadino» don Benjamín. Ben-
dijo la unión efl dri^no capel lán 
de la» Sicrvas de Jesús de esta 
ciudad, don Pedro de P a i . quien 
pronunció una hermosa plática 
durante la ceremonia. Apadrina-
ron a los contrayente* doña Au-
rora Delgado y don Pedro Aria», 
de Azadinos. E l nuevo matrimo-
nio sal ió paxa recorrer dist inta» 
capitales en viaje de lima de 
miel que les descamo» sea eter-




MKDICO.-DENTISTA . > 
Avenida del General Sanjurjo. 
núiu 16. 2.8 izquierda (Al lado 
Consulta: 
4 a 8. 
tAfnt, ífBe haoGtMM CBrtcnvIvs a 
sus iamiliare*. 
— fia dado ta lúa. oort toda 
felicidad, una hermosa niña, «u 
pr imogéni ta , la esputa de nuestro 
camarade Lorenzo Gorostia^a. je-
fe del Departamento Provincial 
del Servicio Social, nacida Mar-
garita Julián. Tanto la madre co-
mo U recién nacsda se hallan en 
perfecto estado. Cordial enhora*, 
buena a lo* mievo» pa^aa. 
NECROLOOICAS 
A 
Í N E A V E N I D A 
•~~—^J^ lde EJspeetáculos. Avenida del General Sanjurjo 
RAĴ ntrxo SABADO 22 de Febrero de 1941 
USu PROGRAMA DE ENTRENO HABLADO EN 
I W , . . ESPAÑOL 
f l a c ó n del formidabHe fMm 
, LA ISL/\ DE LAS PERLAS 
.AV?'*'*1 ^ b i ^ f ? «^«oiouai ^ la« películas de aventuras' tan for-
^ «mocióa como perfecta ec su iaLerprelacióa. 
4 ^ 
EntkffT© á á letriente <L Regwefa! 
A bs cuatro á e la «aftatsa de 
ayer llegaron a L e ó n lo» restos 
mortales del joven teniente p i k r 
í o de Aviac ión don Gonzalo Gon-
z á l e z Reguera!, c a í d o é n acto de 
servicio en Cuatro Viento» . 
Fuero© metalado* en k » C a -
puchinos, c o n v i r t i é n d o s e el recl-
bidof dei convento en capilla- ar-
diente, en i« que dieron guardia 
de honor cadetes de l» Academia 
Militar del Aigc 
E l s eñor Obispo de I» D i ó c e -
sis estuvo en el convento y rezó 
un responso ante et cadáver . 
Este fué trasladado, a las dtea, 
al cementerio, doode recibió crt»-
tiaoa aepultura. 
Cúmplese hoy d tercer anhrer-
«ario de la gloriosa muerte d«¿ 
joven estudiante de Medicina y 
a l f érez piloto de Aviac ión Lois 
Marl inez Amoedo, c a í d o por 
Dios y por España en el frente 
de Teruet, a los ve int iún a ñ o s 
de edad. , 
A l recurdaf la tríale y gloriosa 
fecha, reiteramos a su padre, don 
Eladio M. Pcdrayu, méd ico de 
e«ta capital, y d e m á s familia, la 
e x p r e s i ó n 4e aueatra coodoicacs*.. 
Domingo de Quincuagésima. 
—En aquel tiempo: Tomó Je. 
sus aparte a los doce apóstoles 
/ le» dijo: Mirad; yamus a J é -
rusalén, y serán cumplidíift to-
da» la» eosaa que escribiiroii 
losr profeta* del ilijó del Hom-
bre. Porque »frá enlretíado a 
los gentiles, y será escarneciao, 
y azotado, y escupido. Y des-
pués que le azotaren, le quita-
rán la vida, y resucitará al i t r . 
cer día Mas ellos uo entendie-
ron nada de esto, y esta pala-
bra les era escondida, y no en-
teitdlan lo uUe les decía Y 
aconteció - une. acercándose a 
Jericó estaba un ciego sentado 
cerca del camino pidiendo l i -
mosna. V cuando oyó aquel tro 
peí de fren te que ¡pasaba, pre. 
puntó qué era aquello. Y le di-
Jeron que pasaba Jesús Naza-
rt-no Y dijo a voces: Jesús, hi-
jo de David, ten misericordia 
de mí Y los üue, iban d 1 "te 
le reñían para que callasr Alas 
él gritaba mucho más: Hijo de 
David : ten misericordia de mí 
V Jesús, purándose. mandó q ie 
se le trajesen. Y cuando estuvo 
cerca, le preguntó, diciendo: 
i Qué auieres oue te haira? Y 
él respondió: Señor, que vea. 
Y Jesús le dijo: Vé. tu fe te lia 
hecho salvo V Inecro vió. y le 
seguía glorificando a Dios. Y 
ruando vió ésto todo.el pueblo, 
dió loor a Dios. 
(S. Lucas. XLVI1, 31-43) 
X X z 
El es])íritu maligno, desde 
que pronunció aquel "no servi-
ré" y más tarde fué causa de 
lá ruina del g é n e ro humano, 
sigue sin cesar en su empeño de 
hacer la guerra a Críate. Apro-
vecha, partieularmente, estos 
días en que el'mundo se entre-
ga a tas diversioneji de Carna-
val, para que aun muchos cris-
tianos crucifiquen de nuevtf al 
Ujjo de Dios en sí mismos. Por 
e»o la íirlesia, nuestra madre, 
siempre solícita por las almas a 
ella encomendadas, queriendo 
preservarnos de tantos pe.i-
gros, nos projponc en el Evan-
gelio de hoy las sentidas pala-
bras de Jesús, anunciando a 
sus apóstoles los sufrimientos y 
muerte que había de padecer 
de manos de los irentiles y ju-
díos. Añade el Evangelio que 
los Apóstoles nada de esto en-
tendieron. 
Existan, por de^graHa. mu-
chos cristianos que, a s'eihejan-
«a de los apóstoles, cuya fe era 
entonces muy débil, no quieren 
cpmprender estns amonestaeio. 
nes, r lo que es más. que-ni aun 
quieren oirías, para así podei* 
obrar con más Libertad. Estos 
son tan desgraciades como el 
ciego de JeVicó y más aún, por-
que no tendrán la dicha de ser 
curadoj. como él. si se obsiiuan 
en pecar contra el Señor. 
Están moralmente ciegos tfM 
dos lois pecadores que después 
de haber recobrado la vista por 
el santo bautismo, tornan vo-
lunariamente a las tiniebhs,. 
cometiendo nuevos pecados. Es 
una de las mayores desdichas 
en el? hombre, porque ciego por1 
las (pasiones, se nubla la luz' de 
su fe, desaparece de su corazón 
la caridad, y vive sin cuidarse 
de su fin, a manera de los irra« 
cionales. 
Para salir de estas tinieblas 
y recobrar de nuevo la vi<!ta 
del alma, tenemos el ejemplo 
del ciego de! Evangelio .- 'Holidr 
todos los respetos humanos, a v i 
vaf núestiá fé y decir: J e sús 
Hijo de David, compadécete de 
mí y haz que salga de estas 
nieblas que me impiden cami-
nar por la senda dé tus man* 
da míenlos: q ue mis ojos vean 
la luz de la vida y. como el cie-
go de Jericó. siga tus pisadas 
alabando y gloriricaudo tu san 
to nombre. 
PAX 
X X X 
Triduo de desagravios.—CoV 
mo ayer dijimos, durante el do 
mingo veintitrés, lunes veinti-» 
cuatro y martes veinticinco, ca 
la Rea! Colegiata de San Isido^ 
ro, dedicará la Guardia y Ura* 
ción un solemne triduo de des* 
agravios al Santísimo Sacra* 
mentó. 
Por la mañana, misa de ©o*' 
munión general, a la« ocho f 
media. 
Por la tarde, a las siete, es¿s 
taeión, Rosario, trisagio, ser* 
món y bendición con el Santí* 
simo. | 
El día veintitrés predicar^1 
el Excmo. Sr. Obispo; «1 vein* 
ticuatro. el Sr. Lectoral de 1« 
Catedral y el martes el Sr. M * 
gistral de la Catedral. ¡1 
Se ruega la asistencia a lo*, 
fieles. 
H^h- i -1 * 't- •!• •! •!• •!• » f i .tH» 
i PARIENTE.-(DENTISTAS 
Sx Ayudante de la Escueis 
de Odontolotrfa de Madnrl, 
Atenida dfl Cenera! Saninrjo^ 
lúm 2 2.' íoda íCa^s <»l'den>* 
Consulta Mañ 1 .a. de 10 h \ f. 
tarde de 4 a 8 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEkNA- Lol 
ioevea , 
HAGA DEPORTE I 
en loa * 
BILLARES del VI0T0RTA . 
C O M P R A D K J O Y A S 
PAGO PRECIOS ALTISIMOS . A 
Compro brfTantM de mucho y poco valor y toda c'ase de al« 
ha jas. Antonio López. Hotel Quindós, Ordeño n (Esquna a 
Gil y Carrasco.—Teléfono, 1238.—LEON 
Solo por 4 días. Horas de compra todo el día, 
C I N E M A R I 
1 
Palacio dej Cinema " Máximo confort ». 
NLií.'VAS Y SENSACIONALES PRODUCCIONES DE ES" 
TRENO para el VIERNES, SABADO y DOMINGO ACTUA** 
SEMANA 
SABADO 
U N P A T R I O T A < 
Film extraordinario Hablado en Español. D'rector; TOUR* 
JANSKY. Intérpretes: WILLY B1RGEL BRiGGITE HOR-
NEY, Dos temas interesantes. Uno político y otro liumano, ea 
una red de aventuraü, amores y misterios. . 
DOMINGO t 
E L HEROK DE 1-A PISTA 
Una producción cómica eu la que ea pramera figura e l eé5* 
labre RUHAL\NN, ej más .latural de loa actores cómicos; ton 
este no cabe más que esperar sus genial dadeo e a e s t a - s u á** 
t i m a a-eacdón. APTA PARA MENORES. í 
Sobra m n c m p l m p o í é m h o i 
mmmmmmmimmmimmmmmmmmmmm 
F a l a n g i s m o y l i b e r t a d 
• — o — — 
Por Anton io Boulholior 
Es ei probíema de la libertad uno de los más espinosos 
dentro de ia filosofía política y es el concepto político que de 
una manera, más actual ha operado sobre los bomibres en ios 
últimos decenio®. 
Sobre ia libertad se ba mantenido y se mantienen dos po-
siciones extremas: una la recusa como término el más agudo 
de la manifestación del caos. Quienes .forman en esta línea 
ebnsidéran a la libertad como «na hidra de siete cabezas, 
presta a devorar todo ¡o bueno que ante ella se; presen-
te o simplemente transite. Su postura es absolutamente nega-
tiva, horronzadamente negativa y—lo acepto con sencillez de 
-verdad axiomática—-honradamente negativa. 
Para otros ilbertad es ia panacea universal, el mejor bien 
que los hombres pueden alcanzar y el medio que mejores y 
más amplios resultados pondrá al alcance de nuestra mano 
en el orden de la convivencia socM. Mantienen que su sim-
ple presencia basta para resolrvr satisfactoriamente males in-
finitos y no conciben un bien posible si este no viene de la 
mano de una libertad cierta, absoluta y permanente. • 
En tanto que ios primeros no admiten siquiera la posibi-
lidad de existir con libertad, los segundos creen que sin liber-
tad no se puede existir. Y lo más curioso es que en tanto 
aquellos interpretan la libertad como imposición autoritaria 
del personal y propio punto de vista, para los segundos pen-
sar u obrar libremente es obrar o pensar como a cada cual 
, le venga en gana. 
Es natural que «1 falangismo, que no se enrola entera-" 
mente en ninguno de estos términos antagónicos, tercie en la 
polémica. Y esto porque la Falange, que sabe que la vida 
perfecta y ecuánime es siempre consecuencia de un equilibrio 
puntual y exacto entre autoridad y libertad, tiene necesaria-
mente que desagradar a unos y a otros. 
' infectivamente» como dice Spinetti, el problema de Ja l i -
bertad es "unum.et ídem" con el de nuestra naturaleza, con 
nuestra propia y personal manera falangista de concebir, y de 
entender la vida; lo que en otros términos equivale a decir 
fqñe para, los que "son" falangistas, el quid está en usar de la 
'libertad en cuánto a hombres les ha sido otorgada por Dios, 
para, compensando el instinto por lia razón, luchar contra toda 
tendencia atomizadora, anarquizante, y terminar por lograr 
pasra nosotros mismos, i»ra nuestros propios actos, una dis-
eáplina dinámiea, canalizada por la norma de autoridad, que 
permita ?1 desenvolvimiento de nuestra naturaleza y el cum-
plimiento de los fines terrenos y arapraterrenqs que en cuanto 
a hambres nos han siflo designados, 
Para la Falange ia libertad es el problema de equilibrio y 
de armonía; no es suelta de instintos ni sujección tiránica de 
Lista ífe aonativos reci tó los en 
este Gobierno G v ü ; 
Pescadería Vigttesa, 50 pesetas; 
Casa" Conde, 100; Leonardo Tagarro 
« Hijos, 100; Eduardo de Paz del 
Río, abogado, 50; José López L ó -
pez, notario, 100; Instaladora Leone-
sa, 100; Manuel Osuna, ico; Jaime 
López Robles, 10; Mariano Fernán-
dez García, .15; Antonio Menéndez, 
50; Felipe Sánchez, 25; Jerónimo 
Laso del<»0-mO, 25; Jacinto Rodrí-
guez Casado, 10; José Dofrazo, 10; 
Antonio Álónso Martínez, 5 ; Máx i -
mo Baranda, 25; José ALguado, 50; 
Era-ique Barthe Sánchez Sierra, 50; 
Angel Suárez Gutiérrez, 10; Maria-
no Alonso Vázqueg, 200; Enrique 
Blanco. Celemín, 10; Federico Solís , 
25; Francisco Díaz, 2S; "Diario de 
León", 200; Martín Castaño, 50; 
Domingo Barrio, 100;. Gerardo A r r 
dura, 75; Manuel Benéitez, 100; 
Francisco Barrionuevo, 100; F r a n -
cisco Diez. 100; Casa Sarabia, -150; 
Angel Prieto Tagarro, 50; Imprenta 
Jesús López, 50; Andrés Edo, 150; 
Vicente Martínez Mangas y señora, 
50; Dustán Pr in Grande/ 25. 
Colegio San José, 100; L u d o F e r 
nández García, 25; Ce-estino Garda, 
50 ; Almacenes Ruiz Fernández, 100; 
Raúl Fenández, 50; Señorai Viuda 
de Neira, 50; Diario P R O A , 250; 
Personal del Diario P R O A , 383,25; 
Julio Vega Prieto, 3; Juanito de 
Dios Roldán^ - 50; Antonio Selva y 
señora, 25; Ferretería Martínez Mar 
cosj 30; F é l i x Barthe, 150; Agust ín 
Al fágeme, 100; Hermógenes Garcíaj 
Café Nacional, 100; L a Gafa de 
roso Pis, So; Herbomtetia teoisesa, 
59; Colegio Provincial Veterinario. 
100; Santos Ovejero, 25; Basilio 
San Miguel, lóo; Mariano Gómez y 
señora, 15; Los funcionarios de la 
DeSegadón de Hadenda, importe de 
un día de haber, 1.059,65; Frutería 
La) Cubana, 50; José González, 5; 
Baldomero Morales, 25; Nico lás de 
la Puente, 25; Agust ín ' Mayo, 50; 
Valentín Paniagua, 25.; Cándido A l ó n 
so, 100; Imptenta Casado, 50; Lui s 
^e Paz, 100; José María Martínez 
Gallo, 100; Segundo Guerrero, 150; 
Tomás Rodríguez, 25; Ricardo A g u í 
íar, 5; Eusebüo Boñár, 2; Fernando 
Núfiez Garda, 25; Julio • Alvarez 
Guerra y señora, 100; L a XJmóa E s -
pumosa, 150. 
Viuda de Samuel Alarma, 5o; 
Droguería L a Fe, 50; Vicente Jor-
dán, 5; Ramón Castro,-50; Rutilio 
Fernández Llamazares, 25; Francis-
co Puente y señora, 10; NardsO C a 
ballero 'Mier, 5; Casimiro Menéndez, 
5; Angel Torices, , 5; Juilán S ando-
val, 5; Concepdón Panadero, 25; 
Teresa, Dionisia y Luis González 
Roldán, i.500; N iñas de la escuela 
número 1, del Barrio de San Este-
han, 20,75; Excma. Diputfc ión Pro 
vincial, 5.000; Enrique Iglesias, 250; 
Teófilo Diez González, 25; Manuel 
Santos Herrero, 25; Zacarías Tino, 
20; Viuda d̂e Peña'. 25; M . Muñoz, 
Gorsétería Renedo, 200; Industrias 
Almacenes Pablos, 500; S. Fuentes, 
20; Leoncia Castrillo Alonso, viuda 
de Santiago, 25; Almafeenes Arce, 
500; Hoz. númeto 4, segundo, 10; 
Casa Ramón, 25; Miguel Bravo, 100; 
IOÓ; Felisa Ramos, 2*. 
Rabanal, ^ s ; ^ ^ ^ 1 
Luben, 1.000; Personal Z , G ^ 1 
Ld>én, 168; Empleados ^ Q j ; 
to provindal de Previsión 
Balbmo Diez, 25; Foto ^SM 
Julián Vigal, 25; Niños d e l ^ ' 23 I 
la de Cuadros, 10; R a q ^ oes<^^í 
10; José Eguiagarsy, i 2 , . ^ a 
Ducal y JuÜán Bravo 2?. n ^ 
Hernández, 20. ' ^ Do: 
Suma, 75.114,85 pesetas 
. León, 21 de febrero de IÔT 
Oro, 50; Epiíajnio Suárez, 5; Gene- Manuel Quirós, 300; César Gago, 
ellos, sino conocimiento de estos y afirmación sobre ellos de 
la propia personalidad; de la misma manera que virtud nó 
es tanto ignorancia del vicio, como sü dominac'ón. Y en todo 
caso libertad es aquel conocimiento y vencimiento, como pun-
tual y exacta comprensión de conquista del individuo sobre 
sí mismo, sobre sus propias tendencias y vocaciones anár-
quicas Q tiránicas. 
l a s m a n i f e n t a c i o . 
n e s p a t r i ó t i c a s e n 
I t a l i a 
Roma, 21.—Continúan « , toía 
Italia las manifestadones 
ticas, que demuestran la ievl!? ' 
moral del pueblo italiano en j . 
circunstancias actuales 
L a ce lebrac ión del X X aniTer. 
sano de la fundación de Us ¡̂ 
licias universitarias fascist¡s "h 
lugar en Nápoles y diado 
poblacones 
Hep 
d e l 
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« 
P O E S I A 
E N A R M A S » 
p o r 
D I O N I S I O R I D R U E J O 
T a viene, Amor, la Yida a merecerte 
por el sonoro cauce de la Guerra" ..«j > 
Eín nuestro respigueo habi-
tual, cuando la fatiga del ama-
rillo nos rendía, y nos invadía 
un desaliento de inúitl tarea, 
la hirsuta rastrojera nos depa-
raba, al fin* un haz prieto y ya 
maduro:. Porque el "Primer 
Labro de Amor", de Dionisio 
Ridruejo, se nos, aparecía gra-
nado ya y agavillado, en una 
perspectiva poética, ni densa ni 
madura. Fué entonces cuando saiudamos su apa-
rición con el júbilo a que nuestro cansado espe-
rar y nuestra desalentada búsqueda nos impul-
saba. 
Hoy ya no, Dlega **Po€Sía en Armas'* a nos-
otros y nos encuentra limpie» para su comunión. 
Poique la poesía,con que Dionisio Ridruejo nos 
sorprende frecuentemente, precisa una antiapa-
da purificación espiritual, sin la cual el deleite se 
noe amaaacota y enturbia... Y en ello se advierte 
ei más alto coacepto de su quehacer poético. Que 
ia Poesía o los Poetas, de concesión en concesión, 
1© popular, estaban en trance de perder aitura 
definitivamente. ¡Y qué aleteo de águila, ciega de 
sol, "trag de batir la hostilidad del "viento", cam-
pea a Jo largo y a lo alto de la poesía de Ri-
druejo I . . . 
Altura y longitud que no admite—si no es en 
brillantez—la sosegada claridad del mármol con 
que, fácilmente, se ha pretendido fijar la manera 
poética de Ridruejo. Y es posible este engaño, 
porque el logro es tan perfecto, tan limpia la luz 
y tan graciosamente acabados los perfiles, que 
todo en s u torno ge serena y aquieta. Y esta con-
textura clásica,, tan ligeramente desdeñada últi-
mamente, no admite, como Lawrence exigía para 
s u s personajes, el trozo grosero de roca de la que 
«urge Ja creación. N i la brutal manotada con que 
Rodín arranca del barro sus criaturas. Que tina 
segura madurez y una luminosa dificultad le im-
pele a la más rigurosa perfección formal. 
*Terfección que—como quería J. R. J.—-no es 
descuido callejero de la forma, ni malabarismo 
^e arquitecto barroco y empachoso, gi no esa 
cscactitud absoluta que hace desaparecer el con-
tenido para "ser" ella únicamente el contenidó". 
Ridruejo va más allá, o por mejor decir, entíén-
de de otî a forma el enunciado: Exactitud abso-
luta formal que no sacrifica totalmente el conte-
nido, sino que lo conjunta y* ensambla con atrevi-
do alarde, . 
Precisamente en esta dificultad, por el logro de 
!a forma—tan magníficamente salvada por Ri--
druejo—y, en la videncia por acertar con la te-
mática de nuestra hora," en que los poetas se re-
vuelven, reside la trágica desesperanza de .nuestro 
futuro poético. 
Ridruejo vence esta angustia con su magní-
fica plenitud formal y ese fseryir sin condiciones 
.* la^pasión,de. España", que es au "Poesía en Ar-» 
 
a vibrantes man7fo. 
taciones de entusiasmo. En Brin-
dis), con motivo, de la jura de 1" 
bandera de los reclutas de ía Ma 
riña, la pob lac ión vitoreó entu-
s i á s t i c a m e n t e a l Rey-Emperador',yiei"n 
y a l Duce,: y acompañó a los re- ^ qUi 
chitas hasta el monumento a ia ĵ 'iscil- •' 
Marina, en medio del mayor en "0 del t 
tusiasmo.—Efe. frer0 a1 
i b r o p e r d i d o p o b i 
D o s bellas señoritas que lo 
encontraron han entregado en 










to, de Historia, que se halla s 
disposición de su dueño. 
C o i 
l a 
nías", ie ípropeórciona lia más grande ambición te-
mática de nuestro instante. 
Dos claros triunfos, en dos difíciles trances H-
terarios. Que acongojan el presente esfuerzo poé-
tico, le desorientan y atomizan... Porque ¿qilé 
otra cosa si no representó ese esfuerzo con que ía 
nueva generación poética intentó evadirse" del cer 
«o clásico de la métrica? 
Ya el Romanticisino, en esencia, representaba ^ 
esa libertad, a la que se aA>g2eron los modernos )taAo c 
cultivadores. Y si no maduró ni en unos ni en ine cad 
Otros, fué porque—« pesar de su .teoría—románti- 1 ^ ^ 
eos y modernos n© lograron, en plena libertad éertenec 
formal, cuajar una obra dé brío, acabada y W ! 
dura. Quedaron en deliciosos tonos menores. í j ^ y e ¿ 
este convencimiento les reintegró ál punto * ana, 
arranque: a la más fina sobriedad formal. 53 <*> 
o por 
En 1840, Maury exalta la libertad métnca, oment( 
pero lo hace—como agudamente obserT^ íceion 
Díaz-Plaja—utilizando para su ' peroración Ia Cej¡Up|s< 
nidísima estrofa de la octava real. Es df 
Y nuestra hora actual, ferviente revoluciona* nneurse 
J. finí* 
ria de la forma y del fondo, se restituye en . 
tira, con la # segura serenidad que le proporción* ^ de 
la madurez, a la matemática exactitud de la df 5n^s 
cima y del soneto. Sin pararse a inquirir en ^ ^ y a 
causa. Sin reflexionar—por > íntimo pudor—*11 e ^án d 
motivo del retorno. i ¿^a 
Descubrió M. de la Paíisse que Pocsíai pu» 4 E^J. 
3a que resta después de quitar a ía P065^ ^ mce^ 
sus impurezas, y ante la necesidad de crear o ^[Asísti 
crear una forma en la que esta poesía bubie^ í i a l ^ 
ser vertida, casi todos los poetas retrocedier J a Esci 
Dionisio Ridruejo, no. Logró un sereno e 
y una temática 
una armoniosa delicadeza 
por el laurel de los peligros. Que esto es 
todo—en imponderable consecuencia— 
"Poesía en Armas", que hoy nos brinda 
or 
damente presentado por Edicciones Ĵ ,ar<1̂ ia* 
iciai i 
libro 
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1 en 
j l transatlántico inglés "Emp Australia"' fné torpedead o & 200 millas de la costa occi. 
dental de Africa 
A C U D E G E N E R O S A M E N T E E N 
A U X I L I O d « lo* D A M N I F I C A D O S 
D E S A N T A N D E R 
H e p r e s e n i a m e s 












•iIa jmarán parte en los juegos de in 
,J" <vierno de Us juventudes alema-
! \na5. que se «Obrarán en Gaar-
08 re" >i¡sch. Permenecerán en territo-
1 a ,a Tío del Reich desde el 25 de fe-
>r en-
gerlín, 21.—Por invitación del 
efe de Organización de las 
fuventudes del Reich, delegacio-
nes juveniles de España, Italia, 
.Voruega, Finlandia, Eslovaquia, 
Rumania, Hungría, Dinamarca, 
Vugoeskvia, Holanda, Portugal 
y Japón, llegarán a Alemania pa 
ra estrechar las 'relaciónes con 
Bus camariadas de esta nación. 
Los huéspedes extranjeros to-
L a E x p o s i c i ó n e l e 
d e c u l t o r e g a l a d o s p o r 
A l e m a n i a 
j F u é i n a u g u r a d a a y e r 
cntu-
¡rero ¿1 2 de marzo.—Efe. 
do G o b i e r n o m í l í l a 
ue !o 000 
ido ec De encontrarse en esta pla-
ie tex- t o provincia el Teniente de 
lalla s iifantería D. J U L I A N GAS-
Madrid, 21.-—La eaqwsicíón 'ée 
objetos de culto que el clero aletnan 
ha donado a la-s iglesias españolas 
devastadas, se ha inaugurado hoy a 
mediodía en el Círculo de Bellas 
Artes. 
En representación de S. E . e* Je-
fe del Estado, asistió el general 
Moscardó. También asistieron el 
ministro de Asuntos Exteriores y su 
esposa, el embajador de Alemania y 
señora, los ministros de Justicia y 
Educación Nacional, Nuncio de Su 
Santidad y Obispos de Cartagena, 
Madrkl-Alca'á, Scgovii y Toledo, 
general Millán Astray y las atitori-
rades civiles y militares, así como 
distintas jerarquías del Movimiento, 
Después de recorrer los asistentes 
las tres plantas de la exposición, el 
'AÑAGA LARRONDQ y 6^ embajador de Alemania pronunció 
¡ligada de Ingenieros, D . TO- j unas palabras en la;s que hizo entre-
ÍA.S GONZALEZ VALERA,; ga oficial a España del donativo que 
IPservirán presentarse con la,Ia Iglesia^Cutó-íca alemana pone a 
láxüna urgencia en la , Secre- j disposición de los templos devasta-
ion te- iría de este Gobierno Ltildtar, 
\ ara darles cuenta de un asun-
o relacionado con "el servicio, 
ices H- • 
0 prá. |H~WMHMH ,̂4,4̂ •4H*̂ 4,•̂ •*̂ •< ,̂ 
dos. A continuación dió las gracias 
al ministro de Auntos Exteriores 
por haber preparado tan perfecta-
mente la exposición y por el ambienv 
te magnífico en que se celebra. Ter-
minó con los gritos de ¡Viva Fran 
co! i Arriba España! • 
E l Obispo de Cartagena contestó 
con palabras de " agradecimiento al 
era/bajador alemán en nombre del 
Episcopado español por el .donativo 
de estos objetos de cuHo, algunos de 
valor singular, a los que se dará un 
destino relevanitc. E l mejor de los 
e cada año ya adquiriendo cáiices será enviado a la capilla Tdel 
importancia, por la cali-j Alcázar; la mejor custodia a la ca-
. , de los asnos presentados1 teirai ¿c Oviedo, así como los de-
bertaa pertenecientes a esta raza ca-'más objetos serán destinados a in 
y ma- racterísticas que algunos con-!gares destacados «n 'nuestra Cruza-
y toaen, inclusive en tratados ^ Brúñete, Santuario de 
i . 16 Veterinaria, con la zamo ' 
to o* pna. 
El concurso se ha organiza1 
o por la Juntar Provincial de 
,:! C o n c u r s o d e 
^ a r a s o E i e s 
Hoy Se celebrará, en Valen-
ia de Don Jüan, el ya renom-




omento^Pecuar:o y por la Di" teriores su agradecimiento por el 
Jcion General de Ganadería,! aderto ^ qiie ^ sido montada la 
fie le ha subvencionaxio con ^ s ^ ^ ^ i f r a . 
libr0 ^ 
nía» 
Santa María de la Cabeza, Bclcfaite, 
Teruel, etcétera. i . 
E l Obispo de Cartagena expreso 
también al ministro de Asmaos E x 
^ pesetas. 
Es de esperar que en esté 
lCioiia nncurso se noten los progreses 
definí', ^ van realizándose para res 
îona ¡^rar los caracteres específi' 
í de esta raza d« pollinos 
k Snlf1s Propios de la ribera 
la iel Esla. 
n e1 liá«Víericia ^ D011 J^an acu 
Z ^ . distinguidos ganaderos y 
^tennarios. 
'a«3|!l^fá el aparto de premios 
T o d ^ ^ n a ^ 
r o ^ r ^ d e la 
Sr. Gobernador Ci-
domingo, a las 
E l m a r 
a r r o j a a l a p l a y a 
o n c e c a d á v e r e s 
íOo-"""™* 
«pn r̂r1,3-11 al concui > repre 
rovin 
io, d< 
«stas^ fcsta^n-? iae Veterinaria de 
' r\0'- Oficial f 1 ' y dê  Servicio de Palos. Se supone que son los 
-a o5 Jenfp̂ r: ai concurso repre-
- fial i \,de la Junta P -
a F^f» f0ni«nto Pecuari , e 
^ f r ^ ' a de Veterinaria de a una playa cercana al puerto 
Huelva, 21.—-Once cadáveres 
han sido arrojados por lías olas 
.r X S ? . 6 0 ^ C a l l a r : 
^.-uireción Genér&l de Ga-
delegado 
leria, el jolic»'^ árt' £ l 3nspoctor veterina-
de W c i l 0 ^ 0 Nacional, don 
H ror^0 Lorenzo, que actua-
del jura-d o Presidente 
^ ^Uficad or. 
tripulantes del pesquero "Vir-
gen del Rosario" que se da Ipor 
perdido a causa de los tempo-
rales pasados.La tripulación de 
dicho buque estaba compuesta 
por 14 hombres.—{Cifra). 
a r a r e m i t i r l e s 
as condecoraciones 
Todos los citados en la si-
guiente relación deberán di r i -
girse a la Capitanía General de 
la Primera Región, Sección de 
Estado Mayor, expresando el 
cuerpo y unidad en que han 
servido y su actual residencia 
con el f in de remitir las conde-
coraciones que les han sido con 
cedidas. 
Sargentos: D . Modesto J i -
meno. D. Tomás Moreno G-ar-
cía,x í). Emilio Mariano Diez 
Encinar, D. Eugenio Túnez Ri 
veiro, D. Elias Serrano, D. Fé-
lix Laca lie Urra, D. Heliodoro 
Hernández Lozano, D. Ildefon-
so Padres Fuster, I ) . Francisco 
Villar Cañadas, D. Gumersindo 
.Campstio, 
Cabos: José Francisco Fer-
nández, José Mendoza Fernán-
dez, José Norza Enero, José 
Noeza Tejero, Francisco Bailes 
ter Purán, Pedro Cataln San-
cho, Gil Jaime, Francisco Ro-
mán, José García Cobos, José 
García Aisa, Luis Vela Serra-
no ,̂ Fermín Redondo Gómez, 
Emilio Dieste Villa, Marcelino 
Otero Domínguez, Ramón Ar-
tal, Gerardo Alvar'ez Santaso, 
Damián Lázaro, Juan Lucedo 
Sánchez, Antonio Bermejo, 
Luis Terraza Sánchez, y José 
Viera. 
R e p r e s e n t a c i ó n 
de le Secc ión Feme-
nina a Alemania 
Madrid, 21.—Por invitación de 
.la Jefatttra de las Jnventudes Hit 
lerianas Femieninas, y en repre-
sentación de la Delegada Nackk-
rtal. Pillar Primo de Rivera, qt»e 
actualmente 8e «ncoentra «n San 
tander, saldrá mañana para Ale4 
mani/a. la camarada Clotilde Sa-
jado, Regidora central dd S.E.U. 
(Cifra.) 
S e a g r a v a 
D o n A l f o n s o d e 
B o r b ó n 
Roma, 21.—El boletín faculta-
tivo piibíicado esta mañana, anun 
cia. ima Hgera agravación del es-
tado de don Alfonso de Borbón, 
a quien se le han apreciado defi-
ciencias respiratorias de tipo car-
díaco.—Efe. ' 
MaHríd, 21.—La Delegacióa 
Nacional de la Sección Feme-
nina, ha enviado & Santander 
cinco camiones con ropas de 
abrigo, mantas, sábanas y me-
dicamentos. Para ayudar a ef ee 
tuar.el reparto de estas pren-
da*, salieron al frente de la ex-






moniándose la fraternal solici-
tad de los españoles para soco-
rrer a Santander: Las suscrip-
ciones abiertas por los diarios 
madrileños "Arriba" e "Infor-
maciones", alcanzan las «ifras 
de cuarenta mil y1 sesenta y seis 
mil pesetas respectivamenie. 
La Sociedad Española., de Ra-
diodifusión ha acordado entre-
gar cinco mil pesetas para la 
suscripción abierta por el Go-
bernador Civil de Madrid, sus-
cripción cuy o total alcanza hoy 
una elevadísima suma. Tam-
bién la junta directiva del 
Círculo de Bellas Artes acordó 
contribuir con la cantidad de 
mil ¡pesetas yi un donativo mí-
nimo de cinco pesetas por cada 
socio para la mencionada sus-
cripción. Es también digno de 
elogio el rasgo de los niños acó 
gidos al Colegio de la Paloma, 
que han ofrecido para los ni -
ños de Santander su ración de 
pan correspondiente a dos o 
tres días.—(Cifra). -f \ 
x x * 
Santander, 21. — Cobsfcá&te^ 
mente se reciben nuevos, ofrecí 
mientes muy valiosos de toda 
España, que'acuden en ayuda 
de la población santanderina. 
La Asociación de la Prensa de 
'Zaragoza ha entregado mil pe-
setas. Desde Sevilla comunican 
que los Infantes D. Garlos y do 
ño Luisa han hecho un donati-
vo de mil'^esetas. La Orquesta 
Bética y las com|pañías teatra-
les que actúan en la capital an-
daluza organizan f uacic«í«s be-
néfica». 
Otros soacripekmea m Kan 
iniciado en toda España. En el 
Teatro Principal de E l Ferrol 
del Caudillo, se prepara un fes-
tival con la intervención de la 
Marina, Ejército y Falange. E l 
Ministro de Obras Públicas ha 
encabezado con cinco mil pese-
tas una suscripción abierta en 
aquel departamento a la que 
contribuirán todos los emplea-
dos y obreros con tm día de 
haber. La Diputación y el 
Ayuntamiento de Oviedo han 
acordado contribuir con cin-
cuenta mil y diez mü pesetas 
respectivamente a la suscrip-
ción nacional iniciada. A cator 
ce mil pesetas asciende ya la 
suscripción abierta en Las Pal-
mas. Se celebrarán partidos de 
fútbol entre dos selecciones de 
Las Palmas y Puerto de la Luz. 
—(Cifra)* 
DONATIVO D E L R E Y 
CAROL 
Madrid, 21.—M Rey Oarbl 
ha hecho un donativo de 3.000 
pesetas para los damnificados 
de Santander. A I mismo tiem-
po ha testimoniado su condo-
lencia por la catástrofe.— (Ci-
fra). 
E L A Y U l í N T A M U a í T O 
DE MADRID CONTRI-
B U Y E CON CIEN MU. i 
PESETAS 
Madrid, 21.—El Ayrmtamien 
to ha acordado contribuir con 
cien mil pesetas a la soscrip-
ción nacional a beneficio de los 
damnificados de Saótander.—; 
(Cifra). . ' 
MAGNIFICA ACTUA- > 
CION D E L S. E . U, 
SAKTANDERINO w 
Madrid, 21.—A la JeifetorS 
Nacional del S. E . 17. ha llega^ 
do un escrito de la provincial: 
de Santander en el que se da. 
cuenta de la colaboración pres-
tada por los estudiantes ©on 
ejemplar heroísmo y sacrificio 
en la catástrofe de hace pocos 
días. A pesar de las díficulta-í 
des se concentraron todos los 
cámara das del S. B. XJ. j obe* 
deciendo las órdwies del G-ober 
nador Oivü y Jefe Provincial 
del Movimieato, desempañaron 
euantas funciones fueron preci 
sas para el salvamento, trans-
porte, etc. Las milicias univer-
sitarias colaboraron aetávamerr 
te y se han mantenido en SUÍ 
puestos durante más de 48 ho-
ras, sin recibir alimento ni des 
canso, negándose a ser releva-
dos en la mayoría de los casos. 
Desde Ja Jefatura del S.E.Ü. 
se han cursado instmeeíone^ 
a todas las {provincias y en el 
día de hoy han quedado abier-
tas suscripciones en los oen-
tros docentes para prestar su 
ayuda a Santander por los es-
tudiantes de toda España.— 
V JfOTA ¡OFICIOSA 
OBk CONSEJO NACIOKilt:^ 
1 DE DEPORTES { 
L o s p a r t i d o s d e 
f ú t b o l a b e n e f i -
c i o d e l o s d a m -
n i f i c a d o s d e 
S a n t a n d e r 
MaicSrtd, 21.—Cnmtté Otíifii* 
pico «apaño! del Cooáejo Nació-, 
m i de Deportes, acogiendo y fe-
licitándose de las ioickstiras y 
propósito© atBrgklos en todos los 
sectores deportivos, que wnáni-
memente desean socorrer a las-' 
rjctimas de las recientes catás-: 
tcofes, que han asolado diversas 
regiones de Eatpaña, hace pábli-
oo q€»e para la tíebida eficacia yj. 
buen resultado de dichas inicia-
tiva^ precisa que las mismas obe 
dezcan a pían ordenado y de-
bidamente establecido. 
A tal efecto, el sábado, dfa 22' 
del corriente!, se reunirá la Co-* 
nu'RiÓH ejecutiva de dicho orga-l 
nismo para dictar las normas a?? 
qne habrá de ajustarse toda ac-
tuación en este sentido, canali-
zando 3' dando la conexión pre-
,cisa a las múltiples • sugerencias 
que 6e han propuesto, haciendo 
público que quedan, por tanto,-
•anuladas todas las disposiciones 
que hayan sido tomadas a este, 
respecto por cuantos elementos 
se encuentran bajo las disciplinas . 
del Cons-ejo Nacional de Depor-' 
tep. hasta que este organismo dé' 
la pauta a seguir para que estes' 
honrosísimos sentimientos de 30--
lidaridad de la familia deportiva 
hacia los damnificados por la ca* 
tástrofe de estos días, rindan ' eí' 
máximo fruto y provecho.—Cifra, 
I m p o r t a n t e L e y d e / a ^ c ^ í m í ' e n í o Í E i t U e ! a s V M f l i v t l > w 
• 2 7 í / e / E s t a d o n u m 
LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE INCOEN POR 
ACCIDENTES FLRRQVIMRIOS. CORRESPON-
DERAN A LA JUhISD.CCiON D£ GUERRA 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
D i i P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Circular. — L a ¿Kroción Central 
• del M.iusiono de E d u c c i ó n Na-
cional, • con íeclia axrtual dirige a 
esta S e c c i ó n 'a siguiente Circu-
lar, transcribiendo una urden Mi 
nisteiial de 7 de CÍICTO último, 
Por1 el préseme mundo se saca a 
concurse «1 suministro de inaiso^ 
del ganado de este Regimienio de-
biendo ser alfa fa o forraje (seco o 
verde); tamuiéii se a quiíaría ddiesa 
o prado en U i^oxiiuidades de esta • ^ cn su prilicipaj di^c así 
plaza, para pastar c) ganado. I Primero,—Que las ccrtificacio-
Las projxjsicioiies deberán dirigir- nes úc ias hojas de, Servicio d«; 
se en pliego cerrado al cum. ndamc toda clas-e de personal depenJitu 
ma^or dei Reyimjentu, antes del dia te del Ministerio, queden exc-n-
28 de" actual tas del/ pago de toda clase de de-
Astorga, 17 de febrero de 194»-' rcelios. 
Ley de 18 de Febrero de rá linmediato conocimiento a 
1941 por ia que se d-Si<one q.e la Autox uaa MiEtar u'e la 
corr©¿.ponderá a la Jurisdicc-cn gión, a 'a «fóiatura d?i Serv:-
de Guerra el conocimieato de cío ILLí&r de FerrccaiT.jes A» 
tedos los procei mientos que a la DL.ección Gonerai de Pe-
se incoen con motivo de a-c-r j rrdcamle^ y Ti.a..sp^neá por-
dentes ferroviarios, cualquieia Carretela del Mui^stcr.o de 
que fuere la causa u origen <„e Obras Pubu cas. } 
ios misinos. I Articulo quinto.—Por los In ' _ • 
c e , , D ™ ue ^ K ^ K G I O S V A E I O S 
SeguiKk). i - k 
via^do de ccrpiai j t ^ p ^ P ü 
docuiniento«, s ó l o seU " l"t' 
pos los organisn ,^ , 
bos pertenecientes . J¡ ln 
t e ñ o y será aului 12ad;i l ' 
mente por los jefes de | "'¡vi ' 
mo^. sin cuyo reMU¡sito rnisJ 
dra vahdez a gua»., , » ^ ten. 
ro tuera notai ialtucntc ^ We* 
. Tercero.—Que la cx' 
diügCTKia de todos los i h 6 t ' ) 
T R A P F R T A Caretrr? KMc** 
vúrn 6 Se cempra toda clase de 
ffa|ío papel > nuesos v >t vende; 
trapo» para limpieza v bayetas 
fb saca brillo /. ^ 
"PEMARTtN" Coñac de fama 
«mundial. Pedidos: Teléfono 
lbU2. León. 
La necesidad de que en las gemems c 
diligencias prev as que se ins- Ferrocarriles y persona' de las 
truyaii de accidentes ferróvia- C^mpauías, se notificarán con ia 
rios presida ei sentido técnico máxnna urgoacla i. l a c a b e c e r a 
que le es necesario para de-u- , de la Unidad Militar m á s pro -
cir las r c c p c n E a b i l dades a qué x ma, los accidentes ocurridos, 
hubiere lugar, asi como la con aportando a los instructores 
venienciu de que tales d-ü^cn- todas las informaciones y ante-
eias se incoen con la mayor,ra cedentcs que puedan conüibur 
pidez; h a b i d a cuenta de. l a re- ai mejor esclaieclrnlento ae 
percusión qué en la defenba nu los hechas. Igualmente les no-
cional tiene el buen̂  funciona- tificarán'de .cualquier hecho o 
miento de la red ferroviaria; sijccso que, sin los caracteres 
justifican la neces idad de q-e de acciaentes, pueua aparecer CU^OÍU^OUXÍAÍÍA, LouiabiJ]' 
la Jefatura Militar del Serví- como sospechosa). dad. Sa^asta 4 
ció de Ferrocarriles interven-j Artici 1»J sexto.—Sin perj'i:- MEOAKOGEAFIA/ taqtuyra 
ga en estos casos y proponga 
por conducto de &us Jefes n; 
turales, ia adopción de las m 
d'das de seguridad que juzg 
necesarias en ia ejecución d 
tráfico ferroviario, lo que obli —. 7- — V Í Í Í H D Ü 
ea a dictar ntievas normas que mstruiran, cerno les esta prc- ^ Ctim,01i ..f. al-Jlu.ey.V' 
Ion kui finaJdades apuntauas. venido, las correspondientes d» / ^ litros cupo, ^Lbevrulei 
pongan remedio ío m á s amplio ügencias,; pero cesarán en su garage Manzano, banta .Nonia 
eficaz posible a def'cienc.as actuación, entregándolas a i Jiinto Auio-Lstaeión. 
que hoy se observan y que, con Juzgado Militar, cuando éste se Sld VEiíDE pasa eu la calle de 
otras causas, ajenas al factor persone en er idg^r de autcS, 
personal^ reducen y aun diü 
cuitan el rendimiento de nuea 
tros ferrocarriles. 
En su virtud, 
mmistrativos 
para el d e s e m p e ñ o de c-
carácter provisional o d• 
d e v e g a r á n CINCO TESETA^' 
E n virtud de o anterior,-
e.xpuesty. esta Sección ^ ^ 
conocimiento de! púlxicu * 
mrral la pr^cdsnte o r d ^ 
que a partir de esta Par» 
te 
niai 
•atenga a lo siclm-ute 
Primero.—todos los 
^ros a l posesionaTse o cesj 
una e s c u e l a , t ienea la obli*11 
ción de enviar la» copias 
a esta SecdÓQ con el original 
SE VENDEN dos casas, geme-
las,' nueva eonsirueeión, planta 
baja, cruce llo.^rital. Informes: 
"El Pilar". 
CAMION que tenga que salir 
para Madrid, vaeio todo o j/ár-
te se tomaría en alquiler. Julio «un.pul.sa o visado. íJe 
del Campo. 13, 3.° Deba. : le.s advierte que en caso de vt. 
CAMIONETA Chevrolet chasis "i1" ««"M'Ulsadas por la Alcf.l. 
corto, perfecto e.stado, alu», rué [lla', eoino. hasta ahora & v^U 
dasj-epUésto, 125 litros cupo, hí,e.,el'dt0'. MO ^'^rán vald z, 
Administrativa, para que 
compulsadíts, .enviando a la v 
la cantidad de TRES l'ElSfi 
TAS por eiida copia pur dlTe] 
DISPONGO; 
A r t í c u l o p r i m e r o . — C o r r e s -
J u r i s d i c c i ó n 
o les conste of cialmente su in-
tervención. 
A fin de no demorar la per-
secución de eztos de.'iitos y el 
castigo de sus autores, ios Tri-
bunales del fuero de Guerra 
prescindirán en los súmanos 
los Cubos, num.-31. Informes: 
Paseo de la Lca'tad. núm. 21. 
VENDO bar.bados, rupestris, 
Lot. seleccionados para pago al 
contado y pairo eu septiembre. 
Antonio García Quiniero, Alca 
zar de Toledo, ,Q. 
CAJONES vacíos grandes y que instruyen, de la determina 
« K m d e r á a la J ris icci  ae ción cuant tatlva de te reSpon- pequ-nos se venden en Pi oduc 
^ e r ? a ef ionocWento de to- sabiüdad' civü. en lo que no "Ambn": Santa Ana. 24. 
d ¿ ^ c í e ^ n t c s q íe se,afecte daños o perjuicios cau- COMPRO Aventadoras viejas 
incoen con motivo de accidea- sados en el material ferroviá- y cambio por nuevas ^tnarea 
tes ferroviarios, cuaiquiera que rio fijo o móvil. rnA;\ur,a ; J:'0^111'1" M •,:,no-
fuere la causa u origen de '03' La^ actuaciones para la de- laller: Jardm ban M-aacisco, 
mismos, salvo que fa Autori- terminación de las restantes León. 
dad M litar estimare que, por rcsponsabijiacMos _ civiles, asi B E TK.&.^PASA local amplio, 
razón ue las circunstancias de» como Las inc dencias a que és- céntrico. Informes en esta Ad-
caao, debe de entender de jilos tas dieren lugar, serán del do- ministraeión. 
k jurisdicción ordinaria. | nocimiento de la jurisdicción MATRIMONIO desea urgente 
Artículo segundo.— Todo<s 0 ^ J f " • ^-^ ,. o pensión completa, casa particu 
los actos a que" se refiere * m ^ l l n ^ ™ ^ ^ lar. Informes .n. esta Adminis-
artículo anterior se coasidera- S ^ S ^ ^ ^ J ^ i traoión. 
Justicia Militar cuando 
1002. 
SE CEDEN dos hHbi tac iones 
Co,!! derecho a cocina lufor-
t ü e s : Padre Isla, 9, Entio. 
. SEÑORITA 1 
La auténtica "Sulriüa" la en-
Citentra e'n el ASl'X), preido de 
32 pesetas, garantizada. Sin liL 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina* ' 
dos cortes de pelo en todas s i í s 
fortiias. Péluquéría: Miguel 
Castro, üeneral Mola, 3. León. 
MOTOPBS ELECTRICOS 
Corriente ttlter'ia ' r : la- ieh 
varia> marcas, luevos > ' us-a-
dos., de V'Ü a 5'J i i P tíutr ga^ 
inmi'lia tais Dek-^adc comef-
cial de v e n t a s MA.M Kl ü 
DUCAL A vda ttrp Ari»« titi-
na uúai 1U. 2C Teléf.no 14C1 
. ( ' ' l-Ll\hf I /• u.i 
Loza Malenates de cóusirutciór. 
Arados j recambios •' Sembradoras 
C u . trisurca», porcelana j cristal 
Cocina» eco: ómica». Cal VJV», ce-
mento y yeso. 
































so de" que el interesado rio B¿¿ 
re en nómina y no envíe ¡vtvsi'm 
mente hvs derechos indieadgi 
se darán por no recibidas no 
ailmitiefK^o despitós esta Se. 
ción reclamación de uiii^uua 
chisé. 
Segundo.— Por ffKl'i titulo o 
dillf/eneia ,que se expida par» 
nombramiento, (provisional InH 
rirto o sustituto, d'berá altnnar 
eí interesado la cantidad ile 
CINCO PESETAS, s in cuyo 
abono no podrá baeérsrle etitrí 
ga del docttmento indieade ni 
posesionarse de la escuela para 
la one sea nombrado. 
Tercero.-Por toda Vertifl 
ción que sea expedida |M»r es!» 
oficina, tendrá que «butifir | 
iutert^ado «MIC la solicite HV 
CO PKSKTAS. sin eny< itnpor. 
te nn .nodrá ser expedida ni en 
• 1/ t 
\ 
A : 
que le corres. 
Artículo sáot'mo.— Quedan Y ^ ^ 0 0 , Sô aT Para construc-
^ón índustr a en 
céntrico de Carr'zo 
Informes: Doña • ¡ ^ • ^ i ^ ' ^ ' i - n - ' f - i - M - t - i - n f r » 1 < 
La tramitacicn dei procedimien ^ í ^ ^ ^ r ^ ^ ?p VFNPÍ . t dÍC.h0 PUebl0- . 
tí se ajustará a lo estabbci io cacion en el B::l2t,n 0f:c al SE la casa-numero 4 
en el título diecinueve, trata- T, puer Ti H t u U d'ec'nu vr t r - 1 ^ del Estado", dictándose por :a de. la calle Santa Ana. Infor-terSro d i l ref rido S - P^idenc.-a del G berno y Mi- mes: Margar la Redondo. P ex 
tercero aei reienuo 0 0 nisterios a quienes afecta, l is Amonedas, número 19. 
mg?\, . . / T _ .. que sean necesarias para su SE VENDÉ coche "Opell" mo= 
Articulo tercero —Los Tr bu desarrollo y climpl miento. délo 3tí,10 11,P. matriculado 
aale.s, a tendías las> crcuns^ Así , d:spon-o por la pre- S. P. Informes: Teléfono ITÓÜ 
tandas del hecho, móviles que £ente L3V> dada en íladnd í 
inspiraron al agente y ant"-:c- aieciecbo' de febrero d<» mil no 
dentes de este, podran impo- yedentcs cuarenta y uno. 
ñerle, en el grado que estunen J ( 
FRAKCICCO FRANCO 
p l a z a s 
T a r o s p o r t e i 
M i l i t a r a d * Aviación 
AJM UNCIO 
Siendo twxcaaíiu cvnuatar lo» *• 
en el Cuerpo do Telégruíoa 
vicio» de 4caj revs tic ^ _lir- lü UJ1" UMicria ca j eto-ius o11'* ™ 
laowjcs dd l-ciivc -rnl / 
cciics dei Parque RcS^»»1 
tendencia del Aire cu e*1* 
a-iui' 
pliA 
conveniente, la pena inmidia-
tamente supsrior a la séña'a-
da al del to de que se trate. 
Artíct-'n cuarto.—Corrccpon 
derá al parsenal de la-. Agru-
pación de Movilización y i*rác-
. ticas dei Sérv'cio Militar de 
Ferrocarriles, la- instrucción de 
las diligencias previas a v que 
ios hechos referidos en los ar-
tículos pr'mero y secundo den 
lugar; y si esto fuere factible 
de momento, se cumplirá coa 
lo dispuesto en el artículo tres 
cientos cincuenta y cuatro de 
ia Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. 
El 'nstructor cuidará en to-
lo caso, del más rápido resia-
¿lec'miento del tr'fico; y tentó 
de la incoación de 1?,3 diiigon-
sias eomo d© s rebultado, da-
<PJ CA, ¡ « t T i . 
< 
a 
& 3U años). 
a BOTELLAS para vino económi i- 850 de Re|)artidüre», (Edad: 
cas, se venden. Agustín Garepa, 14 a 18 años), 
garainro, núm. 2. León. j Informes-
SE TRASPASA casa de con,i- ' A Y^ L K f " I A 
das. y bebidas "Peñaeorada", ; ^ ^ » * - l N ^ l ^ 
Fernández Cadórpiga. Infor-
3¿U de Celadores. (Edad: 18 ^ « ' ^ * *^ ^ 
Se «ana a CUI.CUIMJ. para ^ ' ; de mi piiu»j ik uclw ' .s uiií" 
| |Kíniita4 o pericia» * ^ ^ ^ U J ¿ 
{Tcye prcicincn bases cw« 4 
mes en la, misma. 
OFREOS&E ama de c r í a de 30 
años de edad, primeriza. Viüa-
viciosa de la Ribera. Rosaura 
Fernández. 
VENDO máquina escribir p o r -
tátil. Informes esta Adm:u¡->ira 
ción. 
CONTABLE competente, p r á c . 
tico en correspondencia, se ne-
cesita negocio Je esta capital. 
Bien retribuido. Informes en l a 
Oficina . de Colocación Jbrera. 
VENDO carro de varas' con 
toldo 'senti ntievo y ptro de |>ur 
y rnátí-uina ¡ie.L'udí.Va. P ra tra-
t . ir : Emiliano Vaidés'. üordoii-
eillo. 
D E N E 
C O C I O S " S O I O " 
Calle Santa Noma. León. 
NUIA : Para tñiurim-s pur co 
judicalano «1 inip^rt-e ^ 
Uonr iv de fcí>rcro « 
E i Delegado Jclc ^ J J . ^ M . j 
K t X l X O A K C i A M A K \ ^ ) , r r e o remitan Pías. 2,40. 
pliego de <xrtiditioi.cs t|uC yii 
esta L>c eg Alón (Cci 





























'ler . FABRICAS REUNIDAS Di PERFUMtR' 
ORDOÑO II. * 
LEON 
H E R N A N C O K I t S 
M A D R I D 
Talco» Jabouea Colonias. 
F r e c i o a s i n commtftnc.^a. e s 
# P O R E L I M P E R I O H A C I A D I O S # 
<eLo hizo porque era 
flecha* • • • 
Tarde drcembrisa... fría, desapacible, es la hora en que 
los niños abandonan el colegio... a pusrLa; jes esperan la& 
muchachas, sus madres, y debidamente abrigados, invaden 
laa calles. Salea corriendo como bandadas de pajarillos... 
Una pequeña, con carita redonda y simpática, con ojillos 
alegres y v varachos^ va dando salitos. mientras cuenta a su 
mamá todas las incidencias acaecidas en el Coleg o... La madie 
|a m'ra sonriente... De pronto Mari-Oarmen se detone ame 
un escaparate, ¿acaso juguetes? . . .¡no! es: él ftscaparau d« 
una pasteberia. 
—¡Mamá!... Cuanto turrón, y que rico debe ser... ¿sabes 
cuál es e' qué más me gusta?... el 'de guirlaché... a la abuc 
Tta no le gusta, porque no tiene dientes, y me dice que .si lo 
como yo se me caerán, pero bien rico es... -además hoy me 
supe bien la lección... si tú quisieras comprarme... con una 
barrita mfr conformaría... 
La mama se dispone a dar gpisto a su hijita y l« enmp"» 
turrón... 
La nena muerde con verdadero gusto la barrta. pero ., 
al pasar por una esquina oscura, se fija en un niño muy 
brf'oito,, que va de la mano de una señora muy mal vest'dR v.. 
Se queda muy seriecit-a y sin decirle hada a su mamá le en-
trega el turrón... Su madre /la contempla emociounda. pero, 
cual no sería sn asombro al ver que al narlc las gracias aque-
lla otra madre, por la géneros dad de Mari-Carmen, responde 
éftta en un arranque magnífico: 
—Señora, no tiene u~ted que dnrme las pr^cía»». 'o h'̂ e 
porque así quiere el Niño Jcflúa que seamo* las niñas, y ade-
más ¡porque soy. Flecha!... ¡ah!. y no crea imied que se lo df 
porque no me gusta ¡estaba más rico!... 
He squi a otra madre venturosa, que. ante el razonamien-
to, infantil pero hermosísimo, de su pequeña Mar" Carmen, 
ftlnlió 1» íntima alegría, de que au pequeña fuesp fterha... 
r los * 
***** 
tí*"5* 
M a ñ a n a d o m i n g o , 
a l f e s t i v a l p r o -
d a m n i f i c a d o s de^ 
S a n t a n d e r 
wmm 
N O T I G I A R I O 
S E M A N A L D E L 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
Todos los leoneses deben ft<5- DRPORTRS 
quirir sus entradas para 
hermoso festivo' que el F r e i i -
te de Juventudes organiza ma- Fútbol.—El domíngro pa^adA «e 
ñaña domingo en el Teatro celebró un eno;eiKro e1 tre o* tc[\\\-
Principal, a las siete y media pos de R/hjcarión y Descanso y Hren 
d. |a tarde, pro damnificados te de JuventiKles, 
de Santander. Debido a la poca ootnpenetrarión 
"La Leyenda .del TuFpáu'* ^ existia ^ i ««adores del 
es la obra\que se- repondrá en F- d'c J - jugaba este pan ido 
este festival, la cual ha sufrí-,como «eíercion perdm awe M.jcaaon 
do grandes refirmas, para hi- X descanso por 6-1. 
cer su estreno en Oviedo a pn¡ O c is-mo — S e están ultimando ios 
meros de Marzo jdcialleí para fijar, b fecha en que 
Setenta cambadas tomín ^rtdra kigar U mtéresánte carrera 
parte en esta obra de gran on f'rl,?ta p ^ a r za d frente de 
Juventudes y que tendrá romo itine-
rario León-Mai>sinaiI>eón, 
En esto rarrera disputarán ou 
merosos premios. 
Cros«.—P^sih <»mente se celebrará 
e1 mismo día que la carrera cirüsta. 
en ella tomarán parte camarad * de 
ívlurarión y Desramso. S K U y Fren 
Mañana, día de gran solom- fe de Juventudes, todos ellos meno-
nidad artística en «¡ Teatro T e s . 18 años. Se disputarán tam-
Prin^ipaL • Ibién va'iosisinms premios don <k>s 
Las entradas pueden adqui- por tas autoridades ironesas. 
rír?e desde hoy el Gobernó | Rducarión Fís ica .—Se viene cele-
Civil Í D o l e e n c i ó n del Frente brando ron grar? intensidad as prár-
g ina l jdad . 
Treinta mús'coa a c o m p n ñ T 
rán La p a r t i t u r a del m a e s t r o 
faga ña acopiada a "La l^vcm-
da del Tulipán". 
Los decorados • dé Fígu'aga-
ray comple tan é x ¡ t o t 
de Juventudes). 
M ontaña y esquí en el Frente 
de Juvzntudes 
Xfírado toíío ello como rleporfe. Ta 
tnon-taña tiewie dos form s de prac-
ticas: el llamado montañismo v 'a 
FJ hombre que admira 'a monta 
ña. se compet/eir de tal forma qtíé 
lince a ésta rpreptora de su vida: en 
ella prprisa más que en ningún sitio, 
â camirarlen'- anten'ira. el saber v 
connrer a vida er sus dif^rer.tes fa 
ceta» prártioa» r esipirituale». 
Rl rompre-der «ría gran W-bor. 
el emprenderla, aquella 14 Inaxequibi-
Mdad" ai desa iento de que hablaba 
José Antonio. Además la montaña. 
práctica, no lo hace nadie. Altora _ y rorsiderando Ta ímporfatrria mPi-
4>íen.. compaginando las dos cosas, tar que para España tiene su fron:e 
se gan terreno ên el aprcnrlizaie. , ¡ra montano»!, es lógico que se lt dé 
Los fines deportivos del esquí, sr^i una impr.rtancia también " «xtraordi-
todos los erjiüciados en 'a montaña naria. 
en gereral. pero además, puede fon j 1 ^ frnes educadores y de verda^ ; Revcnga nnc tan bien supieron dejar 
siderarse romo el deporte má« . bello Y|ero servicio a K.s.p ña que perdigue pah^n^n Jeonés en l-« comnetició-
por el marco en que se desenvuelve; el Freine de Invenfudes. hacen tener jr/es ce!el>radas para la se'ecrión. sa-
la, destreza y agi'id d que exige. e- /m'Uy en ruenta las consi(íeraci<»ne! | ̂ rán demostrar ura 
peligro que impera y el emp'eo 
ticas p ra la obtención de! distintivo 
de EdiK-arión Fisira. Para conseguir 
este preciado ga ardón hay que ga-
nar vari í pruebas ^ de atletismo y 
praoticaí- variados ejercicios gimnáls-
tico». 
Nieve.—El, próximo domingo se 
desp'a/ará la sección de esquiadores, 
a' puerto de Paj res. con el ánimo 
de pasar e' día en la nieve. 
— E ' miércoles día 19 salieron de 
Barcelona en avión para Alemania, 
los catorce camarad s del Frente de 
Juventudes que representarán a L s -
paña en la V semana Deportiva <1e 
Garminsch. tres de los catorce carna-
r das son de nuestra capital. Los 
i cama radas Gnlarraga. Gony.ález y 
derlos por todo León' y provincia. eA 
su deseo de que su labor sea him 
conocida de todo el mundô  
S S S 
Preparativos para la insta Jactara 
del Camp mentó de Verano.—Se es*0 
tán empezando de una forma rapi« 
disima los trabajos para -a insta-» 
tcióri de los dos campamentos que 
tendremos este año, uno de montaña 
y otro de playa. A ellos acudirán ca 
maradals de todas las locaies, ob i* 
gatoriamente y, como es oatura^ 
támbién de la capitil. 
Por indisciplina.—Por índiscip'ína 
y no cun>p ir el Reglamento de ia, 
organización, han sido remitidos a ¿-as 
N cional expedientes de diez cama* 
radas que no han sabido cuxnp-ír so® 
su det>er.« 
Día 25 de Febrero, presen'** 
c ó n en el Teatro Prinri1' 
paj de "La Leyenda del 
Tulipán", pro danuuñca"" 
dng de Santander. 
E l Frente de Juventudes es-
pera cue todos jos leoneses 
acudan aj Teatro el dia 
25. para ayudar así a núes 
tros hermanos de Sanean* 
der. 
LRONÍRSRS 
íí- de los fines deportivos y militares 
^¿«ico de todos los músru'os y orga de' esqui. "Papa servir a Fs^aña. 
nismos del cuerpo, que equribrun 'a mi cuerpo ha de ser fuerte y mi aJ-. 
constitución física del ind:viduo ade- ma sana"... reza un punto de Fre-t* 
más de proporrio^ar un deleite y un Juventudes,.. Y sus muchachos j 
rpposo a la mente |que van a la montaña, que practic n . 
E n cu nto a' hn mí'itar del e<f|ní, ei e^ui. deben hacer de este punt" I 
-a vez mas su va-
lía- en el país nórdico. 
FJ regreso lo efectu rán a ú'ti-
mos de» corriente o a primeros de 
marzo. i 
Cin.TÜRA.Y FORMAOON 
cr«eña a ser ee-ierosos; ofreces a 
ella e' esfuerzo fUico fuerte v ron- consideramos que el hambre dehe ser heráUlico. y trazar dentro Ar 
dueño integro de su terr torio patrio ia i¡r€a r€Cta de la iuvo:itud de E : - ''Teatro.—.Continúan sin Irterntp-
y por ello dominarlo. F.n rdeitr m- • paf1a un más fuerte y derecho ram» L ; ^ ios ensavos" para la presentación 
vferr.o un movimiento- ,rtiM*Hr. un • no> porque quizás inadvertidamente. ' en e, Teatro Principado de Oviedo. 
tinuado. el riesgo del pelero ante lo 
flesrnnocido V a' cambio solamente, 
ja «atisfarriAn de vencerla y el de-
del espíriru al rontemn'ar el 
cielo y \ ' t'erra desde su cima 
-a marcha de montaña loe ram-
^mmtos. enseñan al hombre a va 
« i . * ^ » ^ Prrkoios medios y a des 
' r^snmen : enseba a * «er 
,.• ' r*- cnn *u« virtudes * sus pa- ¡ 
física v esniri,„almente. sin1 4 - - f -W-^4-^M-- ! - - :^ -V^-N-X. ->4 . 
. •» ia moder-a rivUizaciítri 
despla'^mfento rápido, una marrha d5sriirra e egoísta, el de las ¿e las mar villosas escampas onon-
óperarión de guerra, son imposi-1 p-j .r^g entre nosotros, pero nurM-a tituladas La 1 .evejida del Tu-
mavor seguridad qtie se poses actual 
me-nte. • pan marrhar sobre la nieve 
de ta amtgiia. 
cesará ^'"''nder a esquiar, es ne-
d^. ^ '"^''nt^ la práet ca Aoretí 
^ ^ i a r con una t^orL, sin tu 
i e « t f u 
b'es en nieve, si no se"Ciie-ta' para j po^yá hacerlo enr're los homl>res 0>»c !,pan 
ello con esto va*loso elemen'o. jcorocen ia montaña. j FJ día 25 del corr-énte ««ta mis-' 
E l esquí pues, es el medio mfts , R! ^ d€ Un departe ma obra será representad i en mies-
rápido, con menos esfuerzo y rop 1 ^ ^ - ,.. ^ pnvento de las prw- fro coliseo, a beneficio de los damni-
ficas de montana, pites las mi-mai fícados ipór el monstruoso ¡nce dio 
marcha* y cxcursioítes que e' moirta- de Santarider. l a ne'egarión Pro-
ñero efectúa por e verano, puede v ^ i a del Frertte de Juventudes, 
practicarlas con mayor belleza en e«a esj^era del pueblo leonés, cuda a ad 
épota dc! año en que la mortaiii ** quirir ft,jS localidades, que desde ho^ 
cubreN de nieve. ¡se hallan a la ve ta en l'a misma. 
EÍI esquiador necesita v>bre todo para .portar de esta forma a 'a sus-
una fortaleza física propoivtonada criprión que l-eón ha organizado 
en todo su cuerpo: AgiMd d y no- con este mnfiw . 
ción de la veoc-flad sis ema nervios. | E l numero,1 de Mástil . saWra fi 
resp/.nda perfectatnerte al me- día día primero de marzo 
ñor movimiento q-te le ordene efec sa drá a la c 41e un numero de Mas 
fuar Desaparición total del vértigo ti " ded:rado enr su mayoría al Fren 
cierto valor deportivo que no le te''de Juver-tudes de nuestra capital. 
rKvrrvM-' 'e • E n él se verá bien dará li labor des 
" E l Caudillo qu'ore una ju-
ventud . que aseEr-ire '1 
• contimMdad de su obra, y 
para eíto la p r r p a r a el 
Frente de Juventudes". 
S A L A 
El domingo, grandioso festivaí 
pro damnificados de Santander, ór* 
gañiz do por el Frente de Juventu-
des con la reposición de "La Levea'* 
da del Tujipán". 
Esta obra ha sido reformada con 
cu dros de gran fastuosidad, para su 
estreno en Oviedo. 
El domingo se repondrá a benefi* 
cío de nuestros hermanos de San** 
tarxler. 
Todos deben asistir a es»te acto. 
"La Leyenda de] Tulipán" vol-
verá a aparecer en núes-
tro Teatro Principal el 
día 25 dol corriente, .̂ ro 
damnificados de Santander., 
Es obligación ineludible de to** 
do leonés, acud r al Tea ro 
y ayudar así a los danao 
dos por el monstruoso in-
cendio de Santander, 
A LOS DELECTADOS 
LOCALES 
Tíxiot habían á* "BOLK 
wTf**, s^hedo* y dATn'ngos bueña 80-
K n I, R fc o -
r 
hag-' tt*ubear *n 
neliero V tnhr^ ^ í o . A F I C l ' 1 arrollaba por esta organización en 
E l «nhiente montañero -^ue trw :ios Campamentos de Verano, Alber-
detí--irU> . como auténtico Rúes de Invierno, excursiones depor-
. j ^ t - «^^ona'ein- tes. teatro, etcétera. 
«dqui-
atrevo 
KO" y d» PU ma cria arg uestA. 
cómputo dr'camar,d^b n a a o n a W tes teatro, etcétera. 
' hirió ¿ r * * * , iru-i oumero» suíkiente» ^ra vca-
Es . necesario que para la buena 
m reba de esta De egación, me re-
mitáis antes del día lo, tedos loa 
meses, la estadística de afiliados. 
s ^ s 
En el plato de diez días, a conías" 
de la fech , me daréis cuenta de ^ 
marcha 'de las "Tardes de Enseñan0 
za" y de k» camaradas que han to 
mado pare en ellas, o sea en chaf5» 
UÍS, gimiüLSu, iastrucdóo, «icétera. t 
€ 1 
d e / a provincia 
C I R C U L A R 
a, v i r í l a a c i a de las c e s t a s i t a l i a n a s se t i p l e a n a i o r a p e q u e ñ a s l a n c h a s r á p i d a s c u y a 
c o n s t r u c c ^ n e s p e c i a l e x d u y e t odo Ipehgro de l i u n a i r s e 
V a r i o s b u q u e s b r i l á n i c o s h u u d i 
d o s p o r l a a v t a c i o D a i l e m a i i a 
I n t e n s a a c t i v í e l a e l d e l o s a v i o n e s i t a l i a n o s e n G r e c i a 
COMUNIGADÓ A L E M A N 
í y é r c i t o aíeroán, comatika: 
"Durante « i ataijue coairat los 
ccE*vojreQ eaemigos cu la aoaa iviarí-
tám de Inglatewa. é- arma aérea 
atemaoa baüdió ti es saercaotes, con 
ua ck&pJazamisato total de II.30Q 
«oodadas y averió seríameaée a otros 
teatro navios de cienos koportaada. 
Durante taa QCtnbaíe aéreo librado 
©K-cá de Dover, d «tsemisfo íw per-
dido do® caaas "Scitfie/ 
E a é «a-so de la ood>e 'del 20 al 
21 de íebrero. ííteríHi bombardeadas 
cotj, éxito <la« íosta^aciones portuarias 
y las dársenas deí sector del Tároe-
áís y el canal de BrisUA Haa sido 
colocadas minas en tu* ptwríp del li-
toral occidental, 
E n «i Síediterráneí). los aviones 
alemanes de combate han atacado, 
cori éxito concentraciones de tropas 
:erca de Breda v m ouerto líbico. 
El enemigo' bon^ardeó anoche «na 
localidad del territorio ocupado lia 
cawsar daños. " — E F E . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 21.—Omimkak» del ÁMo 
Mando de las fuerzas ' ai-mada« '**• 
liainas s • 
'"•Frciitc Griego.—Xada «aportoft-
te ÜUC señalar eii el día de boy. 
Nuestras fuerzas aéreas baa bou» 
bárdeado cmi eficacia a la» tropaa 
enemigas, columnas de. reíaerzo y 
posiciones de defensa, sobre las ^ 
arrojaron bombas exiíosivaa" y rom 
adoras. Nuestros cazas baa dado 
nuevas pruebas de su bravura en t » 
combate con • iormacioaes . enemigas 
superiores en número, Fueroa derri-
i*ados dos aviones enemigos. Por 
muestra parte hemos perdido vo apa 
vato. Los restantes han regresado a 
t i» bases con heridos y «werta» a 
bordo. 
Africa del norte,—Como de óosfcacai 
tre. la* habituales operadoaet de fe 
coaocimiento de miestras cokancas 
rápidas tn los alrededores del oasis 
de Kufra. Aviones italianos botubar 
desron eficazmente las posicioo*» CM 
•augas. provocando incendios. 
Dorante la noche última, los sívíO 
nes aianaries atacaron la hs&e de 
iíengiiasi, así ccauo los aerodromí» 
y posiciones artilleras del erretmgo. 
En el Mar Egeo, aviones italiaooB 
han bombardeado objetivos mi'itares. 
Africa oriental.—En la rtc-'ión del 
Juba interiorv'continúa la batalla so-. 
»re las dos mareenes del río. . 
Nada <iiie señalar en los deasia 
tectores. • 
El adversario' ha eíecmado incur-
siones sobre algunas localidades de 
Eritrea y regióo del Juba. Ha habi-
do pérdidas dé vida* humanas y da 
ños materiales. Las defensas ant}-
aércas italia«as ÜKTibaron dos avio 
nes enemigos.' 
En las prim er as horas 3e la ma-
ü-ana, los aviones enemigos volaron 
¿obre Oifania, laaza»ck> . 
bon^ais,' resultando seis personas 
smxrt&s j se produjeron, daños de 
tsóokua koportanoia."—EFE. 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
Londres, 21.—Corounkado del mi 
nísterio del Ai re : 
"Dufamite ©l día de ayer, jueves, 
ua botobardero británico aislado 
arrogó bombas sobre los muelles de 
m puerto de la Holaada ocupada. 
Ua graisi mcendio se declaró sobre 
UÍB aatttdles. 
Las actividades uoc&aruas de las 
íuerzas aéreas británácas oonsistieroo 
en servicios de patrullas ofensivas 
sobro ciertos aeródromos del norte 
de Francia. De estas operaciooes re 
gresaron todos nuestros aparatos." 
— E F E . 
£1 Cairo, 2J>-^Comuiúcado del 
Graa Cuartel Generai británico de 
Orimte Medio: 
*í07 carros de cotulate kaÜanos 
del tipo medio han sido capturados 
o destruidos en la batalla al sur de 
Beoghasi. Continúa él reciteoto del 
nsafceríal de guerra diverso, captura-
do ca esta zoaa extensa de combate. 
E a ei frente de Eritrea, entre el 
20 y el at de febrero, hemos captu-
rado 47 oficiales italiaoos todos 
ellos, con ua esotnaadaote de briga-
da, y 6g& sdooOchíes y soldados ka 
Itaaos y 5.576 hombres de las tropas 
coloniales. Además se bao hecho nu 
meros prisioneros en las regiones del' 
Nillo Azul y AUo Nilo. 
Somalia italiana.—Nuestras fuer-
zas han franqueado de ouevo el río 
Juba en otro punto, al corte del que 
ya lo habían efectuado. Las opera-
ctaaea en estas dos cabezas de poen 
te, se desarrollan muy satisfactoria-
mente."—EFE. 
Londres, 2i.-r-Comunícado del A l -
mirantazgo británico: . 
"Un avión alemán del tipo "Mes-
serschmidt 110" fué destruido el jue 
ves por los cañones de un navio de 
S, M , . Dos avi.ones efectuaron un 
ataque a baja altura contra este bar 
co y fueron acogidos por fuego del 
mismo. Uno de ellos picó sobre e1 
niar e hizo explosión bajo las aguas. 
No se salvó itíngún miembro de la 
tripulación del avión. E l navio no 
sufrió daños ni pérdidas."—EFE. 
Londres, 21.—Durante la noche 
del 20 al 21, el enemigo bombardeó 
algunas ciudades del F ais de Gales 
donde se produjeron algunos incen-
dios, que fueron sofocados rápida 
mente. Varias casas fueron dañadas 
y se registraron algunas víctimas, 
entre días, varios" mu'ertos. También 
fueron bombardeados otros puntos, 
entre ell(^ la región londinense."— 
EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
E n estos momentos en que el Gobierno de T?^ 
esfuerza por resolver el angustioso problema 
cimiento,, algunos labradores de esta ProvScb ab£ 
resist iéndose, criminalmente, a vender sus eíi'+Vit^ 
de patatas, a los precios de tasa. E n tanto 011 ^ 41 
zona minera, en La Capital y en algunos otroa 611 'a 
escasea este producto, los labradores lo ocultan 
destinan a la al imentación de sus ganados 0 lo 
P a r a cortar inmediatamente, tan intolerahi ^ 
i se ordena lo siguiente: ' 16 Proce-
un plaao de 24 horas todos los 




de patatas  a i k ' " ^ ^ 
c ías en el Ayuntamiento de su residencia. ^^teji. 
2. °—Los Alcaldes procederán a remitir al 
tencias, t a i s e ü a a en las mismas o el destinar k i 
a la a l imentac ión de ganados, será castigada conatat3 J 
siguientes sanciones: las 
incautación & 
a a su 
des-
Multa no inferioraa 10.000 pesetas; 
existencias; incautación de ganados, si se destinar 
alimentación, ingreso en la cárcel del infractor ¿ 
tierro de la Provincia por teimpo indefinido. 
4.°—Con iguales sanciones será castigada k n 
tiva a vender, amparado en el falso pretexto de se*^" 
tata de siembra o en cualquiera otro. sor pa-
Los Comandantes de Puesto de la Guardia OÍ •> 
velarán por el m á s riguroso cumplimiento de c i u f 
qüeda ordenado. • cuanto 
León 21 de Febrero de 1941, E l Gobernador p^n 
J I L O S P I N T E L A TIJRJÑO. r U^> 


































EMBARCAN EN UNA ISLA 
GRIEGA 
Nueva York, 2i.-Han desembar 
codo tropas briiánicas en la isla 
griega de Lcmnos, en el mar Egeo, 
donde están procediendo rápida-
mente a la instalación de bases 
-aéreas y navales, según comunica 
el corresponsal de la United Press 
en Belgrado.-EFE, 
E L VIAJE 
EGIPTO 
DE EDEN A 
Londres. 21.—Los medios oficíales 
hacen destacar que la visita del mi-
nistro de , Negocios , Extranjeros 
y del general Di l l a Egipto, es muy 
natural en un momento en que hay 
Atenas, 21.—Comunicado del Alto 
Mando griego: 
"Hemos ocupado fuertes posicio-
nes al enemigo, al que hemos cogido |aue pasar revista, de manera gene-
200 prisioneros, entre los que figu- ¡ral. a la situación militar y política 
ran varios oficiales. Nuestros aviones (en Africa y Oriente Medio—.EFE 
derribaron ckwo al enemigo."—Efe. 
CAMPESINO: "A través de U Obra 
El Cairo, 21.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros. Edén, durante 
Sinc^cal del Hogar, él Estado JVo- jtoda, ^ jornada de hoy, ha sostenido 
conversaciones referentes a cuestio-
nes militares. Conferenció también 
con ^1 jefe de los franceses libres en 
el Oriente Medio, Castroux. Es pKb 
bable que Edén visite ciertas regio-
nes de Cirenaica.—EFE 
cionafisindicalisfa, te concede el 
vein<te ,por ciento de tu vivienda a 
fondo perdido, como preinió a tu 
trabaia. 
E l J a p ó n 1 1 0 h a h e c k o 
n í a ^ u n a o f e r t a d e . 
m e d i a c i ó n 
Tokio, 21.—-Con respecto a l oifre<ymieato de mediación 
p a í a asestablieeer la paz que s e g ú n informaciones de fuente 
británica el Japón babía lieclio a Inglaterra, Matsuoka, mi-
nistro de Negocios Extranjeros , ha hecho unas declaraciones 
a ios periodistas en las que dijo: 
« E n mi calidad de . ministro de Negocios Extranjeros del1 
gobierno japones, jamas he hecho a ninguna n a d ó n x l e l mun-
do o írec imiento alguno de mediación para restablecer la paz 
mundiai. H e respondido a una pregunta del ministrei británi-
co E d é n sobre cuestiones relativas a l a mediac ión iaponesa 
en el litigio mantenido por Thailandia e Inddchina francesa 
Unicamente en ta l respuesta expuse mi opinión sobre el res-
tablecimiento de la paz mundial, pero nunca transmit í a nin-
guna nac ión un inensaje que implicase, como han afirmado 
ciertos rumores, una mediac ión japonesa para el restableci-
LOS PLANES FUTUROS 
DE ALEMANIA 
Berlín, 21.—El Boletín del servi-
cio oficioso de información alemana, 
publica un interesante artículo titu 
lado: "Los planes estratégicos de 
Berlín", en el que expone los siguien 
es cálculos: 
!.• En Berlín existe' la convic-
ción de que una guerra submarina 
intensiva, combinada con una acción 
de gran envergadura'por parte de la 
eviación y de >las unidades navales de 
superficie, permitirá encerrar a las 
Islas Británicas en un círculo mor-
tal. 
2.* También se da por seguro, 
el éxito rotundo de una -guerra aérea 
contra Gran Bretaña, guerra qUe 
aplastará las industrias de armamen-
tos y comunicaciones y las posiciones 
de campan::. 
3-* Simultáneamente Alemania 
¡. tratará de buscar una solución radi-
•cal y militar al problema del Medí 
• terráneo y el Alto Mando aprovecha 
rá todas las posibilidades para un 
lalaque directo contra Gran Bretaña. 
1 La invasión se considera muy tac 
tible> y a los Ingleses Ies será mu 
difícil descubrir las manaobfts ^ 
deberán prepararse. Esta vez, con-
cluye, se evitará el error de Ludai' 
dorí en el momento decisivo, que de 
jó de constituir en el oeste las rdff 
vas de hombres y material necesariM 
pará disponer de una fuerza de Cho 
que cuamdo hacía falta. 
Sólo queda por ver si Ingten 
no ha puesto en -acción su fuera 
ofensiva en un punto falso, 
que el puerto más insignificante, la 
a-dea más pequeña, tiene mayor inr . . 
portancia para el resultado de1! ^ f ^ f 
guerra, como posibles cabezas íf 
puente de una invasión alemana, qu* 
la costa de Libia y Etiopía.-EFE 
"Falan 
E l 
e l G o b i e r n o 
f r a n c é s 
Vichy, 21.-Se lia reun* 
tarde el Consejo de 
francés, presidido por « * 
Pétain. 
En los medios bien 
se declara que el ConseíO-ct0S ' 
pó' de los cambios PTevl u re' 
el seno del Gabinete y. ̂  -
organización de los n" ^ 
encargados de laS^cuesí^ng 
nómicas y financieras. 















y a n q u i s ^ 
a E x t r e m o O i i e n 
Wáshington, 21,—La ¡taL 
de Inglaterra en esta 
anunciado saber que 
aviones por vía^ aerea * ^ 
Oriente, desde la co f £ 1 ^ 
tal de los atados Lma * 
bajador se « e ^ u n i ^ ^ 
talles sobre .esta c** 
(Efe.). 
